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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ 
ПОТРЕБНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВАХ
Методика расчета потребности образова­
тельных учреждений высшего профессиональ­
ного образования в бюджетных средствах 
предназначена для вузов и разработан а в 
строгом соответствии с действующими норма­
тивными правовыми документами, устанавли­
вающими количественные значения парамет­
ров, используемых при расчете потребностей 
вуза в бюджетном финансировании в разрезе 
кодов экономической классификации.
М етодика позволяет решать следующие 
основные задачи:
1) нормирование потребности в бюджет­
ных средствах, направляемых на функциони­
рование и развитие образовательных учреж­
дений высшего профессионального образова­
ния;
2) обоснование объемов достаточного бюд­
жетного финансирования на одного обучаю­
щегося.
Методика должна основываться на следу­
ющих основных принципах:
— «прозрачности» расчета потребности и 
возм ож ности распределения бю джетных 
средств;
— универсальности применения для раз­
личных уровней управления;
— комплексного подхода;
— учета региональных и иных особеннос­
тей образовательных учреждений;
— доступности, простоты применения;
— открытости, адаптируемости к меняю­
щимся экономическим условиям и норматив­
ной правовой базе;
— обоснованности, подтвержденной ис­
пользованием расчетных показателей из офи­
циальных источников информации;
— непротиворечивости составных частей 
методики друг другу.
Методика позволяет осуществлять расче­
ты, связанные с:
— разработкой проектов федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе­
дерации в части расходов на финансирование 
учреждений высшего профессионального обра­
зования;
— разработкой проектов смет учреждени­
ями высшего профессионального образования;
— определением потребности в бюджетных 
средствах по отдельным статьям или направ­
лениям расходов.
О собенность предлагаемой методики в 
том, что для расчета потребности в бюджет­
ных средствах используются исходные данные 
и параметры трех типов:
1) установленные нормативными актами 
федерального уровня;
2) устанавливаемые региональными норма­
тивными актами или на основании статисти­
ческих данных по региону (для цен и тарифов);
3) получаемые из форм отчетности обра­
зовательного учреждения или определяемые не­
посредственно образовательным учреждением.
Отдельные показатели определены экспер­
тно-статистической оценкой на основе обобще­
ния сложившейся практики планово-экономи­
ческой работы вузов. К методике приложен 
полный перечень документов, устанавливаю­
щих на федеральном уровне различные пара­
метры, используемые при расчете потребнос­
ти в бюджетных средствах, а также сводная 
таблица всех используемых при расчете пара­
метров с указанием источника их получения.
Методика создана с учетом результатов ап­
робации ее предыдущих вариантов. В разработ­
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1. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Расчет суммарного фонда оплаты труда 
НФ0Т (соответствует коду экономической клас­
сификации расходов бюджета 110100, или сум­
ме потребности по кодам 110110,110120) скла­
дывается из 12 месячных фондов оплаты тру­
да всех видов персонала, скорректированных 
коэффициентами темпа роста бюджета по за­
работной плате и инфляции:
Н лпт = 12Т К ѴФОТ + ФОТ +Ф ОТ р инф ' ппс увп
+ фот +Фотд + фот ; + пнк„,поп Ауп пч7 Б Л ?
где ФОТппс — месячный фонд оплаты тру­
да профессорско-преподавательского состава; 
ФОТ — месячный фонд оплаты труда учеб­
но-вспомогательного персонала; ФОТпоп— ме­
сячный фонд оплаты труда прочего обслужи­
вающего персонала; ФОТАуп— месячный фонд 
оплаты труда административно-управленчес­
кого персонала; ФОТпч — месячный фонд по­
часовой оплаты труда; П Н БЛ — годовая сум­
ма налога на доходы физических лиц, удержан­
ная с суммы пособий по временной нетрудос­
пособности (больничный лист); Тр — темп ро­
ста бюджета по соответствующей статье бюд­
жетной классификации, предусмотренный на 
следующий год; Кинф — коэффициент инфля­
ции на следующий год.
Налог на доходы физических лиц, удержан­
ный с сумм пособий по временной нетрудос­
пособности (больничный лист), рассчитывает­
ся по следующей формуле:
ПНГ„ = 12НЬ К КГІ(ФОТ + ФОТ +БЛ фл Б Л ѵ ппс увп
+ ФОТд ) - К  J  ,Ауп7 инф рзп’
где Н фл— ставка налога на доходы физичес­
ких лиц, равная 0,13 (13%) (ст. 224, ч. 2 НК 
РФ), — соотношение сумм, выплаченных по
больничным листам к ФОТ, равному 0,03, ус­
тановленному на основании письма Министер­
ства финансов РФ от 01.11.73 № 248 «О мето­
дическом пособии по планированию расходов 
на содержание в высших учебных заведениях»; 
коэффициенты Т и Кинф определяются из про­
екта бюджетной заявки Министерства образо­
вания РФ на следующий финансовый год, 
представляемой в Министерство финансов РФ 
и согласуемой с Министерством экономичес­
кого развития и торговли РФ, и доводятся до 
образовательных учреждений Министерством 
образования России.
Расчет месячного фонда оплаты труда про­
фессорско-преподавательского состава (ППС) 
основан на использовании расчетного показа­
теля средней заработной платы ППС, расчет­
ной численности ППС, данных о сложившей­
ся численности заведующих кафедрами, дека­
нов, заместителей деканов, а также размера 
денежного довольствия военнослужащих, оп­
ределяемых в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием:
ФОТ = N  ЗП (1 + R a  + R„ß + Ry) + ®OTппс ппс пп& а  у 17 і
где ЗП1ШС — средняя заработная плата профес­
сорско-преподавательского состава (ППС); 
а  — доля численности заведующих кафедра­
ми (в ставках) в общей фактической численно­
сти ППС (в ставках) — по данным из формы 
3-НК; ß — доля численности деканов (в став­
ках) в общей фактической численности ППС 
(в ставках) — по данным штатного расписа­
ния; у — доля численности заместителей дека­
нов (в ставках) в общей фактической числен­
ности ППС (в ставках) — по данным штатно­
го расписания; ФОТвк— денежное довольствие 
военнослужащих военной кафедры (военного 
факультета), определяется по утвержденному
М инобразования России штатному расписа­
нию (руб.); N nnc — расчетная численность про­
фессорско-преподавательского состава, выра­
женная в ставках.
В приведенной формуле коэффициенты 
Ra = 0,2; R^ j = 0,35; R y= 0,3 учитывают увеличе­
ние фонда оплаты труда ППС за счет выплаты 
надбавок за заведование кафедрой, исполне­
ние обязанностей декана и его заместителя 
соответственно на 20, 35 и 30%.
Величина N  рассчитывается на основе
П П С ~
нормативов соотношения численности студен­
тов и преподавателей по соответствующим 
образовательным программам, формам и ви­
дам обучения:
/=1 і=1 г-I
где N.. — количество бюджетных мест в вузе в 
соответствии с государственным заказом на 
подготовку специалистов по г'-й специальнос­
ти и j -й форме обучения на текущий учебный 
год (чел.); S.. — нормативно установленное 
число обучающихся, приходящееся на одного 
преподавателя по і-й специальности, у'-й фор­
ме обучения (чел.); N. — расчетный среднего­
довой контингент обучающихся по r-му виду 
обучения (чел.); Sr — нормативно установлен­
ное соотношение студентов и преподавателей 
(число обучающихся, приходящееся на одно­
го преподавателя) по r-му виду обучения (чел.); 
М — число специальностей в вузе; В — число 
форм обучения (очная, очно-заочная, экстер­
нат, аспирантура с отрывом от производства, 
аспирантура без отрыва от производства, ор­
динатура, интернатура); С — количество ви­
дов обучения (таких как обучение на подгото­
вительном отделении, факультете повышения 
квалификации).
Средняя заработная плата ППС определя­
ется из положений упомянутых выше законов 
«Об образовании» и «О высшем и послевузов­
ском профессиональном образовании». Прин­
ципиальным при расчете является применение 
так назы ваемого коэффициента вуза К в ш, 
обеспечивающего приведение средней ставки 
ППС к двукратной средней заработной плате 
по промышленности:
где ЗПпром — средняя заработная плата по 
промышленности; С 15 — ставка 15 разряда 
Единой тарифной сетки, руб.
Размер средней заработной платы по про­
мышленности определяется по состоянию на 
последнюю дату существующей официальной 
статистической отчетности Государственного 
комитета РФ по статистике и доводится до ву­
зов Министерством образования по данным 
Госкомстата РФ на 1 января года, предшеству­
ющего расчетному. С целью характеристики 
средней ставки ППС вуза выбрана тарифная 
ставка 15 разряда ЕТС, что соответствует дол­
жности доцента с ученой степенью кандидата 
наук. Численность ППС по указанной долж­
ности согласно статистическим данным, со­
ставляет более 50% от общей численности про­
фессорско-преподавательского состава.
Коэффициент вуза может быть скорректи­
рован М инобразования РФ в соответствии с 
уровнем финансирования, установленным за­
коном о федеральном бюджете, однако при 
любых условиях, очевидно, К вуза > 1.
Используя коэффициент вуза, получим:
ЗП, = R С,,К + Dдолж. доц. 15 в у з а с т е п . :
где С |5 — ставка 15 разряда Единой тарифной 
сетки, руб.; коэффициент R f § ^ ou учитывает 
надбавку за должность доцента (постановле­
ние Правительства РФ от 6.07.94 № 807 «Об 
установлении окладов за звания действитель­
ных членов и членов-корреспондснтов Россий­
ской академии наук, Российской академии ме­
дицинских наук, Российской академии сельско­
хозяйственных наук, Российской академии об­
разования, Российской академии художеств и 
Российской академии архитектуры и строи­
тельных наук и доплат за ученые степени док­
тора наук и кандидата наук»), а величина доп­
латы Dcren каад = 300 руб. — установлена за уче­
ную степень кандидата наук (постановление 
Правительства РФ от 9.09.94 № 1042 «О мате­
риальной поддержке профессорско-преподава­
тельского персонала образовательных учреж­
дений высшего профессионального образова­
ния»).
Месячный фонд отиты труда учебно-вспо­
могательного персонала вычисляется по фор­
муле:
где LyBn ппс — коэффициент, учитывающий 
сложившееся соотношение численности УВП 
и ППС вузов и равный 0,8. Данный коэффици­
ент определен методом прямого счета на ос­
новании фактически сложившихся данных по 
утвержденным штатным расписаниям в целом 
по отрасли.
Ввиду отсутствия статистики по оплате 
труда по различным категориям работников 
промышленности при расчете исходим из ра­
венства средних должностных окладов иных 
работников высших учебных заведений и сред­
ней заработной платы работников промышлен­
ности.
Месячный фонд оплаты труда прочего об­
служивающего персонала вычисляется по фор­
муле:
ФОТ„, = N„on(Dno„3n„^. ),
где N іоп — численность прочего обслуживаю­
щего персонала (из данных штатного распи­
сания), выраженная в ставках; D non — коэф­
фициент, учитывающий приведение уровня за­
работной платы прочего обслуживающего пер­
сонала вуза к средней заработной плате соот­
ветствующей категории работников промыш­
ленности. Коэффициент D non = 0,8 определен 
методом прямого счета. При этом учтены низ­
кие разряды по оплате труда для младшего 
обслуживающего персонала и необходимость 
наличия высококвалифицированных специали­
стов, связанная с компьютеризацией учебного 
процесса и высокой степенью технической ос­
нащенности вузов.
Месячный фонд оплаты труда администра­
тивно-управленческого персонала вычисляется 
по формуле:
ФОТд = N ,  (D .vn3Il ) + ФОТАуп Аупѵ АУП пром '  ректор’
где N Ayn — расчетная численность админист­
ративно-управленческого персонала, за ис­
ключением ректора; ФОТректор — фонд опла­
ты труда ректора; DAyn — коэффициент, учи­
тываю щ ий приведение уровня заработной 
платы  адм инистративно-управленческого  
персонала вуза к средней заработной плате 
соответствующей категории работников про­
мышленности. Коэффициент D Ayn = 1,5 и при­
нят с учетом того, что административно-уп­
равленческий персонал вузов состоит из вы­
сокооплачиваемых категорий работников, у 
которых уровень оплаты приближен к уров­
ню оплаты ППС.
Расчетная численность административно­
управленческого персонала рассчитывается по 
формуле:
N . = L ÄVn(N + N  + N  ),Ауп А У П Ѵ ппс увп поп7 ’
где коэффициент Ь дуп устанавливается на 
уровне 10% от общей расчетной численности 
остальных категорий персонала вуза, прини­
маемой в расчете фонда оплаты труда, и, со­
ответственно, равен значению 0,1.
Величина ФОТректор определяется следую­
щим образом:
— для вузов, отнесенных к особо ценным 
объектам культурного наследия народов Рос­
сии:
ФОТ = (R . + R  К)(1,5 3П J  +ректор ѵ долж.проф. р е ж .р а б /4 7 проѵи
^культ.насл.^ЗППром) с^теплокт.’
— для остальных категорий вузов:
ФОТ = (R a + R  ,)(1,53П ) +ректор ѵ долж.проф. р е ж .р а б /ѵ 5 пром /
+ D степ.докт.’
где R . — надбавка за наличие ученого^  долж.проф. J
звания профессора (постановление Правитель­
ства РФ от 6.07.94 № 807 «Об установлении ок­
ладов за звания действительных членов и чле- 
нов-корреспондентов Российской академии 
наук, Российской академии медицинских наук, 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук, Российской академии образования, Рос­
сийской академии художеств и Российской ака­
демии архитектуры и строительных наук и доп­
лат за ученые степени доктора наук и канди­
дата наук»), R б = 0,5 — доплата к должно­
стному окладу за сложность, напряженность и 
специальный режим работы; = 0,5 —
^  К уЛ Ь Т .Н ы С Л .
дополнительная надбавка в размере 50% дол­
жностного оклада для ректоров государствен­
ных высших учебных заведений, имеющих ста­
тус особо ценного объекта культурного насле­
дия народов Российской Федерации (значения 
приведенных выше коэффициентов установле­
ны на основании постановления Правитель­
ства РФ от 11.06.96 № 695 «Об утверждении
Положения о статусе ректора государствен­
ного высшего учебного заведения Российской 
Ф едерации ф едерального подчинения»; 
°степ.докт. = 500 РУб- — Доплата за ученую сте­
пень доктора наук (постановление Правитель­
ства РФ от 9.09.94 № 1042 «О материальной 
поддержке профессорско-преподавательского 
персонала образовательных учреждений выс­
шего профессионального образования»).
Месячный почасовой фонд оплаты труда 
вычисляется по формуле:
ФОТ = Z ьФОТ .
ПЧ П О Ч .ф . П П (Г
где Zno4 — коэффициент, учитывающий долю 
почасового фонда в общем фонде оплаты тру­
да ППС. Значение коэффициента Z nmit> прини­
мается равным 0,1, что объясняется фактически 
сложившейся практикой привлечения необхо­
димых специалистов со стороны для препода­
вания отдельных дисциплин согласно учебно­
му плану.
2. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ 
ТРУДА (ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА-ВЗНОСА), ВКЛЮЧАЯ 
ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (110200)
Расчет начислений на оплату труда (руб.) 
Н ич производится по формуле:
Н = (Н(ЬПТ- П Н кп-Ф О Т  )ЕСН,нач ѵ Ф ОТ БЛ вку 5
где Нф0Т — общий фонд оплаты труда (руб.); 
ЕСН — ставка единого социального налога,
установленная законодательством; Ф О Твк — 
денежное довольствие военнослужащих воен­
ной кафедры (военного факультета); П Н БЛ — 
годовая сумма налога на доходы физических 
лиц, удержанная с суммы пособий по времен­
ной нетрудоспособности по больничным лис­
там.
3. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 
СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (110300)
3.1. Потребность в средствах на 
медицинские расходы (110310)
Потребность в финансировании медицин­
ских расходов определяется на основе метода 
прямого счета с учетом наличия медицинских 
пунктов, поликлиник, профилакториев, детских 
оздоровительных центров (санитарные нормы 
Минздрава Российской Федерации № 6.149-90 
«Условия содержания и организации работы 
детских оздоровительных загородных лаге­
рей»), медпунктов, детских дошкольных учреж­
дений и других подразделений, в которых пре­
дусмотрено медицинское обслуживание по нор­
мам, утвержденным Минздравом Российской
Федерации и нормативными документами, дей­
ствующими в регионе.
Нормы обеспечения питанием и медика­
ментами санаториев-профилакториев установ­
лены постановлением Ф онда социального 
страхования РФ от 31.05.96 № 62 «Об утверж­
дении рекомендаций о порядке финансирова­
ния сан атори ев -п роф и лактори ев  за счет 
средств социального страхования», с учетом 
изменений и дополнений региональных отде­
лений ФСС России, и вычисляются по следую­
щей формуле:
н = н , + н „мед меді мед27
где Нмед1 — потребность в обеспеченности ме­
дикам ентам и сан атори я-п роф и лактори я; 
Н мед2 — потребность в обеспеченности меди­
каментами детского дошкольного учреждения 
(детского оздоровительного центра).
Н , = Н ,N,A,T К •меді инді l ' n  р инф’
Н , = Н -NJLT к .,мед2 инд2 2“ 2 р инф’
где Н инд] — индивидуальный норматив обеспе­
ченности медикаментами на одного студента 
в санатории-профилактории; Н инд2 — индиви­
дуальный норматив обеспеченности медика­
ментами одного ребенка в детском оздорови­
тельном центре и в детском дошкольном уч­
реждении в регионе; N, — численность койко- 
мест в санатории-профилактории; N 2 — чис­
ленность детей в детском оздоровительном 
центре, в детском дош кольном учреждении; 
Д, — количество дней пребывания в санато­
рии-профилактории в год; Д 2 — количество 
дней пребывания в детском оздоровительном 
центре в год, в детском дошкольном учрежде­
нии; К инф — коэффициент инфляции на следу­
ющий год; Т . — темп роста бюджета по соот­
ветствующему виду расходов на следующий 
год.
Расчет ведется отдельн о  для каж дого 
структурного подразделения, в котором пре­
дусмотрено медицинское обслуживание, и сум­
мируется по учреждению образования.
3.2. Потребность в средствах 
на приобретение мягкого инвентаря 
и обмундирования (110320)
Потребность в средствах на приобретение 
мягкого инвентаря и обмундирования вычис­
ляется по формуле:
н = н +н
МО М  Сі
где Нм — потребность в средствах на приоб­
ретение мягкого инвентаря; Н  — потреб­
ность в средствах на спецодежду и обмунди­
рование.
Потребность в финансировании расходов 
на приобретение мягкого инвентаря вычисля­
ется по формуле:
где No6ui — количество койко-мест в общежи­
тиях (данные берутся из формы 3-2 бухгалтерс­
кого отчета); Кпми — коэффициент на пополне­
ние прочего мягкого инвентаря — принимается 
в размере 0,25 (один раз в четыре года); Спк — 
средняя цена постельного комплекта (постель-
-ко-ное белье, одеяло, подушка); Кобн. белья =  0,2
эффициент обновления белья; См — средняя 
цена матраца; К шф — коэффициент инфляции 
на следующий год; Тр — темп роста бюджета 
по соответствующему виду расходов на сле­
дующий год.
Потребность в средствах на спецодежду и 
обмундирование устанавливается по нормам 
охраны труда и утвержденным нормам обес­
печения спецодеждой и обмундированием, в 
том числе по подразделениям охраны:
Н. = Т К .(N НС + N ,H  C K ),сп.обм р инфѵ спец сп сп обм обм обм спец7 5
Н = N fi (С К
м  о б щ Л  пк <
+ С К' ' ж'обн .белья м ИМИ-)Т К> р Iинф.’
где N c — количество сотрудников, имеющих 
право на получение спецодежды (чел.); Нсп — 
норматив обеспеченности спецодеждой (по 
нормам охраны труда) (комплектов); Ссп — 
средняя пена спецодежды (руб.); N o6m — коли­
чество сотрудников, имеющих право на полу­
чение обмундирования (чел.); Н обм — норма­
тив обеспеченности обмундированием (комп­
лектов); Собм г— средняя цена обмундирования 
(руб.); К спец — коэффициент на пополнение спе­
цодежды и прочего обмундирования — прини­
мается в размере 0,5. (один раз в два года); 
К инф — коэффициент инфляции на следующий 
год; Т р — темп роста бюджета по соответству­
ющему виду расходов на следующий год.
Порядок расчета Н сп обм разработан на ос­
новании:
— постановления Минтруда РФ от 29.12.97 
№ 68 «Об утверждении Типовых отраслевых 
норм бесплатной выдачи работникам специ­
альной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты»;
— постановления Минтруда РФ от 30.12.97 
№ 69 «Об утверждении Типовых норм бесплат­
ной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защи­
ты работникам сквозных профессий и долж­
ностей всех отраслей экономики»;
— постановления Минтруда РФ от 31.12.97 
№ 70 «Об утверждении Норм бесплатной вы- 
даіги работникам теплой специальной одежды 
и теплой специальной обуви по климатичес-
ким поясам, единым для всех отраслей эконо­
мики (кроме климатических районов, предус­
мотренных особо в Типовых отраслевых нор­
мах бесплатной выдачи спецодежды, спецобу- 
ви и других средств индивидуальной защиты 
работникам морского транспорта; работникам 
гражданской авиации; работникам по гидро­
метеорологическому режиму окружающей сре­
ды; составу учебных и спортивных организа­
ций РОСТО)»;
— постановления Совета министров СССР 
от 22.10.90 № 1072 «О единых нормах аморти­
зационных отчислений на полное восстанов­
ление основных фондов народного хозяйства 
СССР» (в настоящее время утратило силу и 
используется ввиду отсутствия иных норматив­
ных актов).
3.3. Потребность в средствах 
на приобретение продуктов питания 
(110330)
Потребность в средствах по данной ста­
тье устанавливается по формуле:
Н = Н + Н  +Нп пит питс-п пит.доц (д/с)5
где Н пит — потребность в средствах на приоб­
ретение продуктов питания для работающих 
во вредных и особо вредных условиях труда; 
Нпит — потребность в средствах на приобре­
тение продуктов питания для студентов (уча­
щихся), находящихся на лечении в санатори­
ях-профилакториях; Н , , , — потребность
г  т  г  5 пит.доц (д/с) Г
в средствах на приобретение продуктов пита­
ния для детей в детских оздоровительных цен­
трах (детских дошкольных учреждениях).
Н = К  ,Т (Н  .N Д + Н N  ,Д ),пит инф р ѵ питі п і ' ’п пит2 п2' 'п /5
где Н потребность в средствах на пита-
студентов, имеющих право на дополнительное 
питание (вредные условия труда) (чел.); N n2 — 
численность сотрудников, имеющих право на 
дополнительное питание (особо вредные усло­
вия труда) (чел.); Дп — количество дней, в те­
чение которых работники обеспечиваются пи­
танием (дн.); К шф — коэффициент инфляции на 
следующий год; Тр — темп роста бюджета по 
соответствующему виду расходов на следую­
щий год.
Потребность в средствах определяется на 
основе метода прямого учета всех работников 
и студентов (учащихся), работающих и обуча­
ющихся во вредных условиях, для которых не­
обходимо обеспечение дополнительным пита­
нием.
Потребность в средствах на обеспечение 
продуктами питания студентов (учащихся), на­
ходящихся на лечении в санаториях-профи­
лакториях, определяется по формуле:
Н = К  J H  , N  А ^  ,,питс-п инф р питЗ проф. ^ п р о ф .5Д п
где Н пит3 — норма питания одного студента 
(учащегося), находящегося на лечении в са­
натории-профилактории (постановление Фон­
да социального страхования Российской Фе­
дерации от 31.05.96 № 62 «Об утверждении ре­
комендаций о порядке финансирования сана­
ториев-профилакториев за счет средств соци-
проф. количествоального страхования»); N, 
койко-м ест в сан атори и -п роф и лактори и ;
д,проф. количество дней пребывания в сана­
тории-профилактории в течение года.
Н = К , Т Н ,N  Дпит доц д/с инф р пит4 дет ^ п
где Н пит4
ние для работающих и обучающихся во вред­
ных условиях труда с учетом сложившейся 
средней цены установленного нормативными 
документами по охране труда набора продук­
тов в регионе (руб.); Н шіт2 — норма расхода на 
питание для работающих в особо вредных ус­
ловиях труда с учетом сложившейся средней 
цены установленного нормативными докумен­
тами по охране труда набора продуктов в ре­
гионе (руб.); N nl — численность сотрудников и
норма питания на одного ребенка 
в детских оздоровительных центрах, детских 
дошкольных учреждениях; 1Чдет — численность 
детей в детских оздоровительных центрах и 
детских дошкольных учреждениях; Д пит — ко­
личество дней питания в детских оздорови­
тельных центрах и детских дошкольных учреж­
дениях, в год.
Расчет ведется отдельно для каж дого  
структурного подразделения, в котором пре­
дусмотрено медицинское обслуживание, и сум­
мируется по учреждению образования.
3.4. Потребность в средствах 
на горюче-смазочные материалы 
(110340)
Потребность в средствах по данной ста­
тье устанавливается по формуле:
3.5. Потребность в средствах 
на прочие расходные материалы 
и предметы снабжения (110350)
Потребность в средствах по данной ста­
тье устанавливается по формуле:
Н н + н ,
ГСМ ГСМ П 7
где Н гсм — потребность в средствах на горю­
че-смазочные материалы для автотранспорта; 
Н см — потребность в средствах на горюче­
смазочные материалы для автопогрузчиков 
(и других видов транспорта, норма расхода 
для которых установлена в литр/моточас):
С = [С N  +0,1С, N  + N  К ,Н +рм 1 кп пр ’ Імп пр са м і му
+ N  к К ,Н + К ,Н N  + K C N  +общ. м2 МО м3 ом рм ог ог ог
т
Н гсМ =  К ипфТ р Х Н г с м А
1=1 100
+ К С N ]Т Кап ап anJ р і
^гсмп К и„фТрХНгсм;СгсМп^ пЛ
j=l
где Н — норма расхода ГСМ на 100 км про­
бега по /-му типу автотранспорта Сгсм. — сред­
няя цена ГСМ для /-го типа автотранспорта 
(руб.); L. — общий пробег в прошедшем (базо­
вом) году по /-му типу автотранспорта (км.); 
т  — количество типов автотранспортны х 
средств; Н ,мпу — норма расхода ГСМ в час 
дляу'-го автопогрузчика (и других видов транс­
порта, норма расхода для которых установле­
на в литр/моточас); С ^  — средняя цена ГСМ 
для у-го типа автопогрузчика (руб.); Т — вре­
мя работы у'-го автопогрузчика (и других ви­
дов транспорта, норма расхода для которых 
установлена в литр/моточас); п — количество 
типов автотранспортных средств, норма рас­
хода для которых установлена в литр/моточас; 
К„нф — коэффициент инфляции на следующий 
год; Тр — темп роста бюджета по соответству­
ющему виду расхода на следующий год; Нгсм 
и Н гсмпу — натуральные показатели, которые 
определяются либо по действующим нормам 
расхода ГСМ в соответствии с «Нормами рас­
хода топлив и смазочных материалов на авто­
мобильном транспорте (Р3112194-0366-97)», ут­
вержденными Минтрансом РФ 18.02.97, либо 
по техническому паспорту транспортного сред­
ства);
инф ’
где Скп — средняя величина расхода на канце­
лярские принадлежности, расходные матери­
алы, читательские билеты, изготовление бла­
ночной продукции (в том числе журналов учеб­
ных групп, экзаменационных билетов, ведомо­
стей и др.), приобретение моющих средств, 
электроламп, замену стекол и др. в расчете на 
одного студента, которая принимается равной 
0,5РБ — расчетной базе (50 руб.), величина 
расчетной базы (100 руб.) установлена Феде­
ральным законом Российской Федерации от
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» и Письмом Минфина России от
08.11.2000 № 3-01-08/11-426 «О применении 
норм минимального размера оплаты труда в 
бухгалтерском учете бюджетных учреждений», 
исходя из следующих минимальных потребно­
стей (руб.): 0,1 — норма использования мало­
ценных предметов (1 малоценный предмет на 
10 студентов); N — среднегодовая приведен­
ная численность студентов (сводные данные 
из формы № 3-2 бухгалтерского отчета) (чел.); 
С.мп — средняя стоимость одного малоценно­
го предмета, которая принимается равной 
(руб.).
С +С 
С 1мп= = 25РБ,
где С . — минимальная стоимость МП, близ-min
кая к нулю (руб.); Стах — максимальная с т о ­
и м о с т ь  малоценного предмета, равная 50РБ в 
соответствии с Инструкцией по бухгалтерско­
му учету в бюджетных учреждениях, утверж­
денной Приказом Министерства финансов Рос­
сийской Федерации от 30.12.99 № 107н (руб.); 
N ca — среднегодовой контингент студентов и 
аспирантов (чел.); Н му — суммарная цена ком­
плекта учебной мебели, приходящейся на од­
ного студента и аспиранта в соответствии со 
СНиП Госстроя России 1998 г. № 2.08.02-89
(руб.); N o6uj — количество койко-мест в обще­
житиях (данные формы 3-2 бухгалтерского от­
чета); Ныо — суммарная цена комплекта мебе­
ли, предусмотренной для одного койко-места 
в общежитиях (руб.); Н ом — средняя цена ком­
плекта офисной мебели одного рабочего мес­
та (руб.); К м1 — коэффициент пополнения ком­
плекта учебной мебели, принимаемый в раз­
мере 0,2 (один раз в пять лет); К м2 — коэффи­
циент пополнения мебели в общежитиях, при­
нимаемый в размере 0,15 (один раз в семь лет); 
Км3 — коэффициент пополнения офисной ме­
бели в образовательном учреждении, принима­
емый в размере 0,05 (один раз в 20 лет); К ог — 
коэффициент обновления огнетушителей, при­
нимаемый в размере 0,5 (в среднем один раз в 
два года); Сог — средняя цена в регионе за 1 ог­
нетушитель; Nor — общее количество огнету­
шителей; Кап — коэффициент обновления ап­
течек первой помощи, принимаемый в разме­
ре 0,5 (один раз в два года); Сап — средняя цена 
в регионе за одну аптечку первой помощи; 
N an — количество приобретаемых аптечек пер­
вой помощи.
N = (N , -  N , )(А + N  . ),ап ѵ раб индобесп/ѵ  ап индобесп/5
где N pa6 — численность работников по штатно­
му расписанию; N  , — численность работ-
J  * 5 инд.обесп г
ников, которые по нормам охраны труда под- 
лежат обеспечению аптечками первой помощи 
в индивидуальном порядке; Аап — норматив 
обеспеченности аптечками первой помощи, рав­
ный 0,1 (1 аптечка на 10 работников).
N pM — количество рабочих мест, оборудо­
ванных офисной мебелью. Количество рабо­
чих мест, оборудованных офисной мебелью, 
рассчитывается по формуле:
N = W N  + W  Nрм ппс ппс увп увп_< + N , + W N ,ауп_ф поп поп’
где N nnc — численность профессорско-препо­
давательского состава по штатному расписа­
нию; N  . — численность учебно-вспомога-5 увп_ф J
тельного персонала по штатному расписанию; 
N ayn ф — численность административно-управ­
ленческого персонала по штатному расписа­
нию; N non — численность прочего обслужива­
ющего персонала по штатному расписанию; 
W , W ,W  — весовые коэффициенты; Т —ппс’ увп5 поп т т  Р
темп роста бюджета по соответствующ ему 
виду расхода, предусмотренный на следующий 
год; Кннф — коэффициент инфляции на следу­
ющий год.
Весовые коэффициенты имеют следующие 
значения: W = 0,4; W = 0,8; W = 0,25.ппс 5 5 увп 5 5 поп 5
4. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА КОМАНДИРОВКИ 
И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ (110400)
Потребность в финансировании по данно­
му коду устанавливается по формуле:
н =ТК . 2Д2С..+ с,Д + сѵ),ком р инф I ѵ 1; 2“ 2* 3//5
где N kom — общее количество командировок 
на рассчитываемый год (ед.). Общее количе­
ство командировок определяется потребнос­
тью образовательного учреждения, а также 
нормами, утвержденными Постановлением 
П равительства Российской Ф едерации от
05.04.01 № 264 «Об утверждении Типового по­
ложения об образовательном учреждении выс­
шего профессионального образования (высшем 
учебном заведении) Российской Федерации», 
п. 84; где Тр — темп роста бюджета по соот­
ветствующему виду расхода, предусмотренный 
на следующий год; К шф — коэффициент инф­
ляции на следующий год; Си — стоимость про­
езда для і-й командировки, определяется рас­
четным путем в зависимости от пункта назна­
чения (руб.); С2 — размер суточных (руб.) для 
і-й командировки; Д 2. — среднее количество 
дней (дн.) для і-й командировки; С ЗІ — сто­
имость проживания (руб.) для г'-й командиров­
ки.
Н ком включает в себя средства на оплату 
командировочных расходов работников обра­
зовательных учреждений, в том числе по обес­
печению повышения квалификации профес­
сорско-преподавательского состава, АУП, 
ИТР и др.
Размеры суточных, возмещения стоимос­
ти проживания и порядок оплаты стоимости 
проезда определяются по нормативным доку­
ментам (постановление Правительства Россий­
ской Федерации от 02.10.02 №729 «О размерах
возмещения расходов, связанных со служебны­
ми командировками на территории Российской 
Федерации, работникам организаций, финан­
сируемых за счет средств федерального бюд­
жета»).
5. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА ОПЛАТУ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
(110500)
Потребность в средствах на оплату транс­
портных услуг определяется по следующей 
формуле:
Н тр. н . + н „тр.1 тр.2’
где , — потребность в бюджетных средствах 
на текущий ремонт и обслуживание собствен­
ного транспорта; Нтр2 — потребность в бюд­
жетных средствах на наем транспорта.
Потребность в бюджетных средствах на 
текущий ремонт и обслуживание собственно­
го транспорта определяется по формуле:
Н = К  Т С  Ктр. 1 инф р  тр и
где — балансовая стоимость автотранспор­
тных средств (из формы № 5 бухгалтерской от­
четности); Кнт — коэффициент износа, кото­
рый устанавливается равным 0,2 исходя из ус­
редненной нормы износа. Усредненная норма 
износа определена на основе усредненных сро­
ков полезного использования оборудования, 
предусмотренных постановлением Правитель­
ства Российской Федерации от 1.01.02 № 1
«О классификации основных средств, включа­
емых в амортизационные группы», с учетом 
преимущественного использования в образо­
вательных учреждениях специфических видов 
транспортных средств, относящихся к третьей 
и четвертой группам классификации основных 
средств (легковые автомобили, автобусы ма­
лые, грузовые автомобили грузоподъемностью 
до 5 т); Тр — темп роста бюджета по данному 
виду расходов на следующий год; К шф — ко­
эффициент инфляции на следующий год.
Потребность в бюджетных средствах на 
наем транспорта определяется следующим 
образом:
Н , = К J  І С  ,тр.2 инф. р  " j  ар.тр./’
где С — расходы на наем транспортных 
средств по /-му договору найма; Nflor — ко­
личество действующих и планируемых догово­
ров найма транспортных средств; Т р — темп 
роста бюджета по данному виду расходов на 
следующий год; К гаф — коэффициент инфля­
ции на следующий год.
6. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ (110600)
Потребность в средствах на оплату услуг 
связи определяется но формуле:
Н . = Н , + Нсв.общ. С В .1  св.тел.5
где Н св1 — потребность в средствах на оплату 
услуг каналов передачи данных (информации); 
Не»тел — потребность в средствах на оплату 
услуг телефонной сети (руб.).
6.1. Потребность в средствах на 
оплату услуг каналов передачи 
данных (информации)
Потребность в средствах на оплату услуг 
каналов связи определяется из расчета досту­
па к каналам связи в течение одного часа в 
день на 10 студентов с оплатой услуг постав­
щ ика по абонентском у тариф у в течение 
250 учебных дней в году:
Н , = 250К Т К . N  Т ,сві дост. р  инф пр инт7
где Н са| — потребность в средствах на оплату 
услуг каналов передачи данных; Кдост — коэф­
фициент доступа (час/чел.день); N — сред­
негодовой приведенный контингент студентов 
(чел); Т инт — тариф подключения к каналам 
связи в регионе (руб/час); Т р — темп роста 
бюджета по соответствующему виду расхода, 
предусмотренный на следующий год; К инф — 
коэффициент инфляции на следующий год.
2. Потребность в средствах на оплату 
услуг телефонной сети
Потребность определяется по формуле:
св.тел св2 св.моб5
где Нсв 2 — потребность в средствах на оплату 
услуг телефонной сети; Н св моб — потребность 
в средствах на оплату услуг мобильной связи.
Н = Н Т К . N  Т ,св2 вен р инф пр тел7
где N np — среднегодовой приведенный контин­
гент студентов в образовательном учреждении 
(чел.); Н всн — количество телефонных номеров 
на одного студента (ед/чел.), принимается рав­
ным 0,1; Ттел — средний тариф за телефонную 
связь с учетом оплаты междугородных теле­
фонных переговоров (руб); Тр — темп роста 
бюджета по соответствующему виду расхода, 
предусмотренный на следующий год; К инф — 
коэффициент инфляции на следующий год.
Потребность в средствах на оплату услуг 
мобильной связи рассчитывается по формуле:
Н = N  ,Нсв.моб моб св2
Коэффициент N Mo6 рассчитан из фактичес­
ки сложившихся расходов за прошедший (ба­
зовый) год и принимается равным 0,05.
ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА ОПЛАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (110700)
Потребность в средствах на оплату ком­
мунальных услуг Н ку рассчитывается по фор­
муле:
Н = Н  + Н  + Н + Н  + Н  + Н ,ку содерж отопл эл вода проч ар 5
где Нсодерж — потребность в средствах на со­
держание помещений; Нотопл — потребность в 
средствах на оплату тепловой энергии; Н эл — 
потребность в средствах на оплату электро­
энергии; Н вода — потребность в средствах на 
оплату водоснабж ения и водоотведения; 
Н проч — потребность в средствах на оплату 
прочих коммунальных услуг; Н ар — потреб­
ность в средствах на оплату аренды помеще­
ний.
Порядок расчета потребности разработан 
на основе положений постановления П рави­
тельства РФ от 4.04.2000 № 296 «Об утвержде­
нии Порядка взаимодействия главных распо­
рядителей, распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета, Российского 
акционерного общества “ЕЭС России”, откры­
того акционерного общества “Газпром” и их 
дочерних и зависимых обществ по осуществ­
лению контроля за своевременной оплатой 
потребления электрической и тепловой энер­
гии и газа», а также «Методики формирова­
ния лимитов потребления энергии организаци­
ями, финансируемыми из бюджета», приведен­
ной в письме Минтопэнерго от 11.06.98 № АК- 
4670.
7.1. Потребность в средствах на 
содержание помещений (110710)
Потребность определяется по формуле:
Н =R (Нсодерж содержѵ в + Н + Н ),О Т О П Л  Э Л '7
пользуемого для бытовых нужд; оплаты по­
требления котельно-печного топлива (при на­
личии собственных котельных или печей):
где коэффициент R c ж определен методом 
прямого счета по фактическим данным обра­
зовательных учреждений за ряд лет и принят 
равным 0,1. При расчете учитываются основ­
ные позиции по расходам:
— паспортизация зданий и сооружений;
— противопожарные мероприятия в соот­
ветствии с предписаниями Госпожарнадзора 
России;




— другие расходы по оплате содержания 
помещений.
При расчете приняты во внимание Нормы 
пожарной безопасности Главного управления 
Государственной противопожарной службы 
МВД России: «Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих к за­
щите автоматическими установками пожаро­
тушения и автоматической пожарной сигнали­
зацией» (МВД России, Государственная про­
тивопожарная служба, официальное издание, 
Н П Б 110-99, М .,1999); «Пожарная безопас­
ность зданий, сооружений и помещений. Сис­
темы и средства противопожарной защиты» 
Сборник нормативных документов, вып. 7, 
(МВД РФ, Государственная противопожарная 
служба, НИИ  противопожарной обороны, М., 
2000).
7.2. Потребность в средствах на 
оплату тепловой энергии (110720), 
включая оплату отопления 
и технологических нужд (110721), 
потребления газа (110722) 
и котельно-печного топлива (110723)
Потребность в средствах на оплату теп­
ловой энергии Н отопіі складывается из трех со­
ставляющих: оплаты потребления тепловой 
энергии, отпускаемой поставщиками в горячей 
воде по договорам поставки; оплаты потреб­
ления газа, сжигаемого в котельных или ис-
н = н +н +н
О Т О П Л  T  Г  К
где Н т — потребность в средствах на оплату 
энергии для отопления, поставляемой в горя­
чей воде; Н г — потребность в средствах на 
оплату энергии для промышленного потребле­
ния и бытовых нужд, поставляемой посред­
ством сжигания природного газа; Н к -— потреб­
ность в средствах на оплату энергии для ото­
пления, поставляемой посредством сжигания 
котельно-печного топлива.
Потребность в средствах на оплату энер­
гии для отопления, поставляемой в горячей 
воде (код 110721), определяется по формуле:
Н т— К И11ф Щ
V,
V т. баз.
где К шф — коэффициент инфляции на следую­
щий год; Тр — темп роста бюджета по соот­
ветствующему виду расхода, предусмотренный 
на следующий год; Тт — региональный тариф 
на отпуск тепловой энергии, руб./гкал; QT — 
тепловая энергия (гкал), включая тепловую 
энергию для отопления, технологических нужд 
и горячего водоснабжения, отпущенная обра­
зовательному учреждению на прошедший (ба­
зовый) год по лимитам (предельным объемам), 
установленным в договорах и дополнительных 
соглашениях с энергоснабжающими организа­
циями и согласованным с органами федераль­
ного казначейства в соответствии с действую­
щим порядком; Ѵт — объем зданий образова­
тельного учреждения, отапливаемых посред­
ством энергии в горячей воде, в расчетном го­
ду (м3); Ѵт6іп — объем зданий образовательно­
го учреждения, отапливаемых посредством 
энергии в горячей воде, в прошедшем (базо­
вом) году.
Потребность в средствах на оплату потреб­
ленного газа (код 100722):
Н = К .Т (Н ,+Н ,+Н ,),г инф р ѵ гі г2 гЗу ’
где К шф — коэффициент инфляции на следую­
щий год; Тр — темп роста бюджета по соот­
ветствующему виду расхода, предусмотренный
на следующий год; Нг1 — потребность в сред­
ствах на оплату потребленного газа для нужд 
теплоснабжения (руб.); Н г2 — потребность в 
средствах на оплату потребленного газа для 
бытовых нужд (руб.); Н г3 — потребность в сред­
ствах на оплату потребленного газа для дру­
гих нужд (руб.).
Потребность в средствах на оплату потреб­
ленного для нужд теплоснабжения газа опре­
деляется следующим образом:
H r l= T nrQ n
Vпг.баз.
Н Г2 -  T 6rQ 6
L бг. баз.
садах, оздоровительны х лагерях и других 
объектах социального назначения, оборудо­
ванных газовыми плитами, в прошедшем (ба­
зовом) году.
Потребность в средствах на оплату потреб­
ленного газа для других нужд Н г3 определяет­
ся как усредненная величина за последние три 
года.
Потребность в средствах на оплату топ­
лива при котельно-печном отоплении (код 
110723) определяется следующим образом:
Нк. трк шіф., 2 Х „
где Тпг — региональный тариф на отпуск при­
родного газа для промышленного потребления 
(руб./м3); Qnr — объем газа для промышленно­
го потребления (м3), отпущенного образова­
тельному учреждению на прошедший (базо­
вый) год по лимитам (предельным объемам), 
установленным в договорах и дополнительных 
соглашениях с энергоснабжающими организа­
циями и согласованным с органами федераль­
ного казначейства в соответствии с действую­
щим порядком; Ѵ пг — объем зданий образова­
тельного учреждения, отапливаемых посред­
ством сжигания природного газа, в расчетном 
году (м3); Ѵ пг6щ  — объем зданий образователь­
ного учреждения, отапливаемых посредством 
сжигания природного газа, в прошедшем (ба­
зовом) году.
Потребность в средствах на оплату газа 




где Н к j — потребность в средствах на оплату 
топлива z-го вида; R —количество видов ко­
тельно-печного топлива; Тр — темп роста бюд­
жета по соответствующему виду расхода, пре­
дусмотренный на следующий год; К инф — ко­
эффициент инфляции на следующий год.
При этом потребность в средствах на оп­
лату топлива z'-ro вида вычисляется по форму­
ле:
V  .
Н = Т О *
К . /  1  К Т . /  Ѵ к т . / '
где Тбг — региональный тариф на отпуск при­
родного газа для бытовых нужд (руб./м3); Q6r — 
объем газа для бытовых нужд (м3), отпущен­
ного образовательному учреждению на про­
шедший (базовый) год по лимитам (предель­
ным объемам), установленным в договорах и 
дополнительных соглашениях с энергоснабжа­
ющими организациями и согласованным с 
органами федерального казначейства в соот­
ветствии с действующим порядком; к бг — ко­
личество койко-мест в общежитиях, детских са­
дах, оздоровительных лагерях и других объек­
тах социального назначения, оборудованных 
газовыми плитами, в расчетном году; k6r6aj — 
количество койко-мест в общежитиях, детских
V
кт.баз./
где Ткт — региональный тариф на отпуск і-го 
вида котельно-печного топлива (руб./т); Qkt .— 
масса котельно-печного топлива і-го вида, от­
пущенного образовательному учреждению на 
прошедший (базовый) год по лимитам (пре­
дельным объемам), установленным в догово­
рах и дополнительных соглашениях с топли­
воснабжающими организациями и согласован­
ным, в необходимых случаях, с органами фе­
дерального казначейства; Ѵ к т . — объем зданий 
образовательного учреждения, отапливаемых 
посредством котельно-печного топлива, в рас­
четном году (м3); Ѵ ктбаз(. — объем зданий обра­
зовательного учреждения, отапливаемых по­
средством котельно-печного топлива z-ro вида, 
в прошедшем (базовом) году (м3).
7.3. Потребность в средствах на 
оплату потребления электрической 
энергии (110730)
Потребность определяется по формуле:
Н э л . — К и н ф .Т р Т э л . Q s
N  Sсотр.,студ ■
N  Sбаз. баз.
где К инф — коэффициент инфляции на следую­
щий год; Тр — темп роста бюджета по соот­
ветствующему виду расхода, предусмотренный 
на следующий год; Тэл — региональный тариф 
на отпуск электроэнергии (руб./квтч); Q3q — 
электроэнергия (квтч), отпущенная образова­
тельному учреждению на прошедший (базо­
вый) год по лимитам (предельным объемам), 
установленным в договорах и дополнительных 
соглашениях с энергоснабжающими организа­
циями и согласованными с органами федераль­
ного казначейства в соответствии с действую­
щим порядком; N coTpстуд — сумма среднегодо­
вого приведенного контингента обучающихся 
и среднегодовой численности сотрудников об­
разовательного учреждения в расчетном году 
(чел); N 6a3 — сумма среднегодового приведен­
ного контингента обучающихся и среднегодо­
вой численности сотрудников образовательно­
го учреждения в прошедшем (базовом) году 
(чел); S — площадь зданий образовательно­
го учреждения, обеспеченных электроэнерги­
ей, в расчетном году (м2); S6a3 — площ адь 
зданий образовательного учреждения, обес­
печенных электроэнергией, в прошедшем (ба­
зовом) году (м2).
7.4. Потребность в средствах на 
оплату водоснабжения помещений 
(110740)
Потребность определяется по формуле:
Н =К АТ (Н +Н ),
в о д а  инф. p v  b .c .  в . о . 7 ’
где Н вс — потребность в средствах на водо­
снабжение; Н в о — потребность в средствах на 
водоотведение; К шф — коэффициент инфляции 
на следующий год; Тр — темп роста бюджета 
по соответствующему виду расхода, предус­
мотренный на следующий год.
Потребность в средствах на водоснабже­
ние определяется по формуле:
N
Р І  =  Т О сотр., студ.
ВС В С ^ В  5
баз.
где — региональный тариф на водоснаб­
жение (руб./м3); Qa — объем воды (м3), отпу­
щенной образовательному учреждению на про­
шедший (базовый) год по лимитам (предель­
ным объемам), установленным в договорах и
дополнительных соглашениях с водоснабжа­
ющими организациями и согласованным с 
органами федерального казначейства в соот­
ветствии с действующим порядком; N coxp студ — 
сумма среднегодового приведенного контин­
гента обучающихся и среднегодовой числен­
ности сотрудников образовательного учрежде­
ния в расчетном году (чел.); N 6a3 — сумма сред­
негодового приведенного контингента обуча­
ющихся и среднегодовой численности сотруд­
ников образовательного учреждения в прошед­
шем (базовом) году (чел.).
Потребность в средствах на водоотведе­
ние определяется по формуле:
N
J _ j  _  J  Q  С О Т р .,  СТУ Д.
ВО В О ^ В  ’
баз.
где Т во — региональный тариф на водоотведе­
ние (руб./м3); Q b — объем воды (м3), отпущен­
ной образовательному учреждению на прошед­
ший (базовый) год по лимитам (предельным 
объемам), установленным в договорах и допол­
нительных соглашениях с водоснабжающими 
организациями и согласованным с органами 
федерального казначейства в соответствии с 
действующим порядком; >*сотр_студ — сумма 
среднегодового приведенного контингента обу­
чающихся и среднегодовой численности со­
трудников образовательного учреждения в рас­
четном году (чел); N 6a3 — сумма среднегодо­
вого приведенного контингента обучающихся 
и среднегодовой численности сотрудников об­
разовательного учреждения в прошедшем (ба­
зовом) году (чел.).
7.5. Потребность в средствах 
на оплату аренды помещений (110750)
Потребность в средствах на оплату арен­
ды помещений определяется по формуле:
д.
н =к Ат Е с  .ар инф. р г — ар.»
где К инф — коэффициент инфляции на следую­
щий год; Тр — темп роста бюджета по соот­
ветствующему виду расхода, предусмотренный 
на следующий год; Сарі — расходы на аренду 
помещений по і-му договору аренды; Д а — ко­
личество действующих и планируемых догово­
ров аренды.
7.6. Потребность в средствах на оплату 
прочих коммунальных услуг (110770)
Потребность определяется по расчету:
Н = Y N  С S • К . Т ,трз тек.рем.1 тек.рем. трз инф р ’
где Н трз — потребность в средствах на теку­
щий ремонта инженерных коммуникаций (руб.); 
С — средняя стоимость текущего ремонта 
1 м2 площади зданий, сложившаяся в регионе; 
S — общая площадь зданий (м2) (выбирается 
из формы отчетности 3-НК); К — коэффи­
циент инфляции на следующий год; Тр — темп 
роста бюджета по соответствующему виду рас­
хода, предусмотренный на следующий год; 
У , — коэффициент, учитывающий долютек.рем. 1
стоимости технических коммуникаций в общем 
объеме стоим ости  здания, равны й 0,25; 
NjeK рем— норма проведения текущего ремонта 
зданий (один раз в три года) в соответствии с 
«Ведомственными строительными нормами 
ВСН 58-88 (р) “Положение об организации и 
проведении реконструкции, ремонта и техни­
ческого обслуживания зданий, объектов ком­
мунального и социально-культурного назначе­
ния”», утвержденными приказом Госкомархи- 
тектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.88 
№ 312, а также «Методическими рекомендаци­
ями МДС 13-3.2000 “По организации и прове­
дению текущего ремонта жилищного фонда 
всех форм собственности”», утвержденными 
приказом Госстроя РФ от 30.12.99 № 170; со­
ответственно N  = 0,33.тек. рем. ’
8. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 
НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ (111000)
8.1. Потребность в средствах 
на оплату текущего ремонта 
оборудования и инвентаря (111020)
Потребность в средствах по данной ста­
тье устанавливается по формуле:
где С обі
н = с К1к дс /г,тр обі и.об инф р ’
балансовая стоимость основных
средств, за исключением здании, сооружении, 
библиотечного фонда, продуктивного и рабо­
чего скота, а также транспортных средств (из 
формы № 5 бухгалтерского отчета) (руб.); 
К  об — коэффициент износа оборудования, ко­
торый устанавливается равным 0,25 исхо, ія из 
усредненной нормы износа. Усредненная нор­
ма износа определена на основе усредненных 
сроков полезного использования оборудова­
ния, предусмотренных постановлением Прави­
тельства Российской Федерации от 1.01.02 № 1 
«О классификации основных средств, включа­
емых в амортизационные группы», с учетом 
преимущественного использования в образо­
вательных учреждениях специфических видов 
оборудования, относящихся к третьей группе 
классификации основных средств (учебное обо­
рудование, вычислительная техника, приборы 
различного назначения и пр.); К инф — коэффи­
циент инфляции на следующий год; Тр — темп 
роста бюджета по соответствующему виду рас­
хода, предусмотренный на следующий год.
По данной статье учитываются затраты пс 
текущему ремонту оборудования, осуществля­
емому на основании договоров со специали­
зированны ми организациями. Обеспечение 
расходов на приобретение материалов и запас 
ных частей при выполнений ремонтных раб 
хозяйственным способом осуществляется з 
счет перераспределения бюджетных ас 
ваний между кодами экономической бкц 
ной классификации 111020 и 110350.
л.- і %
8.2. Потребность в средствах на |  
оплату текущего ремонта зданий > 
и сооружений (111030)
Потребиоеі ь в средствах по данной сі 
тье устанавливается но формуле:
Н трз = Y ,N  С S • К .тек.рем.2 тек.рем. трз инф
где Нтрз — потребность в средствах 
щий ремонт зданий и сооружений (ру
средняя стоимость текущего ремонта 1 м2 пло­
щади зданий, сложившаяся в регионе; S — об­
щая площадь зданий (м2) (выбирается из фор­
мы отчетности 3-НК); Кннф — коэффициент ин­
фляции на следующий год; Тр — темп роста 
бюджета по соответствующему виду расхода, 
предусмотренный на следующий год; Утек рем, — 
коэффициент, учитывающий долю стоимости 
технических коммуникаций в общем объеме 
стоимости здания, равный 0,75; NToKpeM — нор­
ма проведения текущего ремонта зданий (один 
раз в три года) в соответствии с «Ведомствен­
ными строительными нормами ВСН 58-88 (р) 
“Положение об организации и проведении ре­
конструкции, ремонта и технического обслу­
живания зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения”», утверж­
денными приказом Госкомархитектуры РФ при 
Госстрое СССР от 23.11.88 № 312, а также «Ме­
тодическими рекомендациями МДС 13-3.2000 
“По организации и проведению текущего ре­
монта жилищного фонда всех форм собствен­
ности”», утвержденными приказом Госстроя РФ 
от 30.12.99 № 170; соответственно N  = 0,33.
1 тек.рем. 7
По данной статье учитываются затраты по 
текущему ремонту зданий, осуществляемому 
на основании договоров со специализирован­
ными организациями. Обеспечение расходов 
на приобретение материалов при выполнении 
ремонтных работ хозяйственным способом 
осущ ествляется за счет перераспределения 
бюджетных ассигнований между кодами эко­
номической бюджетной классификации 111030 
и 110350.
бюллетеней, справочников и т. п.), кроме ли­
тературы, приобретаемой для стационарных 
библиотек;
— комплектование библиотечных фондов 
(включая доставку и приобретение учетной 
документации для библиотек);
— представительские расходы;
— расходы на оплату труда (с учетом 
ЕСН) лиц, как состоящих, так и не состоящих 
в штате данного учреждения и привлекаемых 
для выполнения работ по договорам (контрак­
там) гражданско-правового характера;
— вневедомственная охрана, охранная и 
пожарная сигнализации (в том числе монтаж, 
наладка и эксплуатация систем оповещения, 
охранная и пожарная сигнализации);
— оплата за обучение на курсах по повы­
шению квалификации, подготовка и перепод­
готовка специалистов в организациях повыше­
ния квалификации (в том числе проезд, опла­
та общежития, мест в гостиницах в случае не­
достаточности мест в общежитиях, суточные, 
стипендии), если по законодательству Россий­
ской Федерации оплата производится направ­
ляющей организацией;
— приобретение бланков: дипломов, сви­
детельств, студенческих билетов, зачетных 
книжек;
— приобретение учебных программ;
— прочие текущие расходы.
Исходя из вышеизложенного, суммарная 
потребность в средствах по статье 111040 
Н ртек определяется как сумма потребности:
8.3. Расчеты потребности в средствах 
на прочие текущие расходы (111040)
Данная статья расходов носит комплекс­
ный характер, включает разнородные виды 
расходов, различных по своей значимости и 
м асш табам  и спользовани я бю джетных 
средств. Поэтому при расчете потребности учи­
тываются несколько составляющих, в частно­
сти:
— организация культурно-массовой и физ­
культурно-оздоровительной работы со студен­
тами, санаторно-курортное лечение и отдых 
студентов;
— учебно-производственная практика;
— приобретение справочной, официальной 
и периодической литературы (газет, журналов,
Н —Н + Н + Н + Н к, + Н +пр.тек. культ практ п. лит Ьф предст
+ нА +н +н + н к+н +н ,фот.вн. охр П .К В  Б по д р .’
где Нкульт — потребность в средствах на орга­
низацию культурно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы со студентами, на са­
наторно-курортное лечение студентов; Н практ — 
потребность в средствах на проведение произ­
водственной практики; Н плит — потребность в 
средствах на приобретение периодической, 
учебной, нормативно-справочной литературы; 
Н Бф — потребность в средствах на комплекто­
вание библиотечных фондов (включая достав­
ку и приобретение учетной документации для 
библиотек); Н ст — потребность в средствах 
на представительские расходы; Н фот — потреб­
ность в средствах на оплату труда (с учетом 
ЕСН) лиц, как состоящих, так и не состоящих в 
штате данного учреждения и привлекаемых для 
выполнения работ по договорам (контрактам) 
гражданско-правового характера; Н — по­
требность в средствах на вневедомственную 
охрану, охранную и пожарную сигнализации (в 
том числе монтаж, наладку и эксплуатацию си­
стем оповещения, охранной и пожарной сигна­
лизации); Н п кв — потребность в средствах на 
оплату за обучение на курсах по повышению 
квалификации, подготовку и переподготовку 
специалистов в организациях повышения ква­
лификации; Н Б — потребность в средствах на 
приобретение бланков: дипломов, свидетельств, 
студенческих билетов, зачетных книжек; Нпо — 
потребность в средствах на приобретение учеб­
ных программ (программного обеспечения для 
учебного процесса); Ндр — потребность в сред­
ствах на прочие текущие расходы.
Расчеты потребности в средствах на оплату 
расходов на организацию культурно- 
массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы со студентами, на санаторно- 
курортное лечение студентов
Законом Российской Федерации от 22.08.96 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про­
фессиональном образовани», ст. 16, п. 3 пре­
дусмотрен норматив финансирования расходов 
на организацию культурно-массовой и физ­
культурно-оздоровительной работы со студен­
тами, их санаторно-курортного лечения и от­
дыха в размере двукратного месячного стипен­
диального фонда в год.
Исходя из него, потребность в средствах 
по организации культурно-массовой и физкуль­
турно-оздоровительной работы рассчитывает­
ся по формуле:
Н =2S. Т К „R,культ. 1 р инф 3
где S, — месячный фонд на выплату стипен­
дии студентам вуза (по коду 130320) (руб.); 
К инф — коэффициент инфляции на следующий 
год; Тр — темп роста бюджета по соответству­
ющему виду расхода, предусмотренный на сле­
дующий год; R — районный коэффициент.
Потребность в средствах на проведение 
производственной практики
Эта потребность рассчитывается по фор­
муле:
Н = Т К  .практ р инф (Н + Н ),ѵ пр.ст. п р .п р еп /’
где Тр — темп роста бюджета по соответству­
ющему виду расхода, предусмотренный на сле­
дующий год; Кинф — коэффициент инфляции на
следующий год; Н пр.ст потребность в сред­
ствах на производственную практику студен­
тов; Н — потребность в средствах на ко-’ пр.преп г  г
мандировки руководителей производственной 
практики.
т
н  = E n  <2C,. + 0 ,5C JL , + С .);
п р . с т  y T j  с т Л  11 ’  2 ^ 2 /  п р о ж . г ’
т
Н = X n  (2С.. + 0,5С,Д,. + С ),пр.преп препЛ 1/ ’ 2 ^ 2 /  п р о ж .к ’
где N cTj — количество студентов в образова­
тельном учреждении, проходящих практику на 
і-м объекте (чел.); С 1( — стоимость проезда к 
і-му объекту прохождения практики (стоимость 
проезда устанавливается исходя из сложив­
шихся в образовательном учреждениях факти­
ческих маршрутов поездок на практику студен­
тов (руб.); 0,5 — коэффициент установлен в 
соответствии с постановлением П равитель­
ства РФ от 18.01.92 № 33 «О дополнительных 
мерах по социальной защите учащейся моло­
дежи» п. 5; письмом Министерства образова­
ния Российской Федерации № 14-55-484 ин/15 
от 03.08.2000 «Рекомендации по организации 
практики студентов образовательных учреж­
дений высшего профессионального образова­
ния»; приказом Минобразования РФ от 21.07.99 
№ 1991 «Об утверждении Положения о произ­
водственной (профессиональной) практике сту­
дентов, курсантов образовательных учрежде­
ний среднего профессионального образова­
ния»; С, — размер суточных (руб.) (постанов­
ление Правительства Российской Федерации 
от 02.10.02 № 729 «О размерах возмещения рас­
ходов, связанных со служебными командиров­
ками на территории Российской Федерации, ра­
ботникам организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета»;); Д2. — сред­
нее количество дней практики (дн.); N npeni.— 
число руководителей практики на г-м объекте; 
СПроЖІ — средняя стоимость проживания сту­
дентов во время практики на г-м объекте, ко­
торая определяется по формуле:
С .= С,, д,.,прож I 3/ “ З г
где С,- средняя стоимость проживания студен-
тов во время практики в сутки на г-м объекте; 
Д 3(.— среднее количество дней проживания 
студентов во время практики (сутки); т — ко­
личество объектов практики.
При заключении договора образователь­
ного учреждения с организацией, в которой 
проводится практика, либо с иной организа­
цией, которая предоставляет жилье, СпроЖ|.(руб.) 
определяется как стоимость проживания по 
договору.
Расчеты потребности в средствах 
на приобретение периодической, нормативно­
справочной литературы
Потребность Нп лит финансирования расхо­
дов на приобретение периодической, норматив­
но-справочной литературы определяется по 
формуле:
Н - К  .Т С  N / N  ,п.лит инф р г.п. сг студ’
где Ncr — среднегодовой контингент студен­
тов, чел.; Сгп — средняя стоимость подписки 
(руб.) на годовой комплект периодической и 
нормативно-справочной литературы, опреде­
ленный в соответствии с приказом М инобра­
зования РФ от 11.04.01 № 1623 «Об утвержде­
нии минимальных нормативов обеспеченнос­
ти высших учебных заведений учебной базой 
в части, касающейся библиотечно-информаци­
онных ресурсов»; NCTyfl — нормативное коли­
чество студентов, обеспечиваемых одним го­
довым комплектом периодических изданий и 
нормативно-справочной литературы (чел.), в 
соответствии с вышеупомянутым приказом.
Расчеты потребности в средствах 
на оплату расходов на комплектование 
библиотечных фондов (включая доставку 
и приобретение учетной документации 
для библиотек)
Потребность в средствах на обеспечение 
учебниками, учебными пособиями, научно-ме­
тодической литературой и монографиями рас­
считывается по формуле:
Н КА =К ,Т  (К , N  С +Бф инф р ѵ обесп.уч. гос.з уч
+ K fi N  Т ,С ),обесп.доп.лит. пр об том7 7
где Тр — темп роста бюджета по соответству­
ющему виду расхода, предусмотренный на сле­
дующий год; Кинф — коэффициент инфляции на 
следующий год; N — количество бюджет­
ных мест в вузе в соответствии с государствен­
ным заказом на подготовку специалистов на 
текущий учебный год (чел); — средняя сто­
имость одного учебника (руб); N np — приведен­
ный контингент студентов (чел.); То6 — сред­
ний срок обучения для данного образователь­
ного учреждения; Стом — средняя цена одного 
тома литературы (руб.); Ко6еспуч_ — коэффици­
ент обеспеченности основной учебной литера­
турой (учебники); К , — коэффициентJ  г  ѵ*/ /?  обесп.доп.лит т ' г
обеспеченности дополнительной учебной ли­
тературой. Значения двух последних коэффи­
циентов принимаются равными К обеспуч = 0,5; 
К , =0,25 на основании Приказа Миноб-обесп.доп.лит 5 г
разования РФ от 27.04.2000 № 1246 «Об утвер­
ждении Примерного положения о формирова­
нии фондов библиотеки высшего учебного за­
ведения».
Расчеты потребности в средствах 
на представительские расходы
Потребность в средствах на представитель­
ские расходы устанавливается по формуле как 
сумма потребностей в средствах на оплату:
— питания в связи с приемом делегаций и 
обслуживанием протокольных мероприятий;
— буфетного обслуживания во время пе­
реговоров;




— прочих представительских расходов, 
включая приобретение сувениров (памятных 
подарков для членов делегации и руководите­
лей) в расчете на одного члена делегации в 
сутки (день).
Основаниями для расчета являются поста­
новление Правительства Российской Федера­
ции от 21.03.94 № 222 «О порядке расходова­
ния средств на прием и обслуживание иност­
ранных делегаций и отдельных лиц федераль­
ными органами исполнительной власти, орга­
нами исполнительной власти субъектов Россий­
ской Федерации, а также финансируемыми за 
счет бюджетных средств организациями и уч­
реждениями», П риказ М инфина России от
06.07.01 № 50н «Об уточнении норм расходов 
на прием и обслуживание иностранных деле­
гаций и отдельных лиц».
П отребность в средствах на представи- где L 
>ские расходы 
дующим образом:
тельск Н предст рассчитывается сле-
Дог. коэффициент, учитывающий фак-
Н = Т К  J 2 . ( H S N . +предст р инф1- “  4 общ делег/
+ Н t. + Н N  .) + L  н N .],перевод / сув делегк ^ |  прот проту-*’
где Н общ — общая норма представительских 
расходов на питание, буфетное, культурное и 
бытовое обслуживание в расчете на одного 
участника (руб.) г'-й делегации:
Н общ/ Н + Н ,„ + Н  + EL ,пит буф культ быт.пр7
где Н норма питания в сутки на человека
(руб.); Нбуф — норма буфетного обслуживания 
на одного участника (руб.); Н куіьт — норма 
культобслуживания (культурной программы) на 
одного участника в день (руб.); Нбытпр — норма 
бытового обслуживания и прочих расходов на 
одного человека (руб.); Нсув — потребность в 
средствах на приобретение сувениров; N  (.— 
число членов г'-й делегации (чел.); Нпсревод — по­
требность в средствах на оплату труда пере­
водчика (по счетам организаций), руб./час; t — 
время проведения мероприятий с участием пе­
реводчика (час.); КД —количество делегаций 
в год; Н — норма выделения средств на 
одного участникау'-го протокольного меропри­
ятия (в зависимости от уровня мероприятия, в 
соответствии с Приказом Минфина России от
06.07.01 № 50н «Об уточнении норм расходов 
на прием и обслуживание иностранных деле­
гаций и отдельных лиц»); N  — количество 
участников у'-го протокольного мероприятия; 
ПМ — количество протокольных мероприятий 
в год; Тр г—. темп роста бюджета по соответ­
ствующему виду расхода, предусмотренный на 
следующий год; Ктф — коэффициент инфля­
ции на следующий год.
Расходы на оплату труда {с учетом ЕСН) лиц, 
как состоящих, так и не состоящих 
в штате данного учреждения и привлекаемых 
для выполнения работ 
по договорам (контрактам) гражданско- 
правового характера
Нфот,н. = Ш ркинф(1 + НСН)(ФОТп[ю +
+ ФОТ + ФОТ -Ф О Т  к),
тически сложившиеся среднестатистические 
потребности вуза в оплате труда работников, 
не состоящих в штате учреждения и равный 
0,1; ФОТппс — месячный фонд оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава; 
ФОТувп — месячный фонд оплаты труда учеб­
но-вспомогательного персонала; ФОТпоп — ме­
сячный фонд оплаты труда прочего обслужи­
вающего персонала; Ф ОТвк — денежное до­
вольствие военнослужащих военной кафедры 
(военного факультета), Трзп — темп роста бюд­
жета по заработной плате, предусмотренный 
на следующий год; К шф — коэффициент инф­
ляции на следующий год; ЕСН — ставка еди­
ного социального налога, установленная зако­
нодательством.
Расчеты потребности в средствах 
на вневедомственную охрану, охранную 
и пожарную сигнализации (в том числе 
монтаж, наладку и эксплуатацию систем 
оповещения, охранную и пожарную 
сигнализации)
Расчеты потребности в средствах на вне­
ведомственную охрану, охранную и пожарную 
сигнализации определяются по формуле:
Нохр 12Т к тр инф4 (стор. + н + н ),>. сигн. воен.' 5
где Кинф — коэффициент инфляции на следую­
щий год, Т р — темп роста бюджета, предус­
мотренный на следующий год; Н стор — потреб­
ность в средствах на содержание сторожевой 
охраны зданий и сооружений; Нсигн — потреб­
ность в средствах на содержание охраны зда­
ний и сооружений посредством тревожной сиг­
нализации, выведенной на пульт централизо­
ванного наблюдения; Н воен — потребность в 
средствах на содержание военизированной 
охраны.
Потребность в средствах на содержание 
вневедомственной сторожевой охраны зданий 
и сооружений рассчитывается по формуле:
N  = N N С ,:: Щ стор. зд. чел. стор .’
где N' — число зданий и (или) сооружений,Дц* ,.,:N
подлежащих вневедомственной сторожевой ох­
ране; N — количество охранников, приходя­
щихся на один объект охраны (N4 = 5; значе-
ние коэффициента устанавливается на осно­
вании приказа Главного управления вневедом­
ственной охраны МВД России № 201 от 1994); 
ССтор — стоимость содержания одного охран­
ника в месяц (значение стоимости устанавли­
вается на основании Указания Комитета цен 
при Госэкономике РФ от 18.03.91 № 07/757 «О 
тарифах на услуги по охране объектов»).
Потребность в средствах на содержание 
охраны зданий и сооружений посредством тре­
вожной сигнализации рассчитывается по фор­
муле:
Н = N  N С ,сигн. час. зд. сигн.’
где N — количество часов, в течение кото-час. ’
рых осуществляется охрана сигнализацией; 
N — число зданий и (или) сооружений, под­
лежащ их сторож евой охране; С — сто­
имость оплаты одного часа тревожной сигна­
лизации, выведенной на пульт централизован­
ного наблюдения.
Потребность в средствах на содержание 
вневедомственной военизированной охраны 
рассчитывается по формуле:
Н = N  N  N С ,воен. час. зд. чел. воен.’
где N  — количество часов, в течение кото-час. ’
рых осуществляется вневедомственная воени- 
зированная охрана; N  — число зданий и (или) 
сооружений, подлежащих охране; 1Ччел — ко­
личество охранников, приходящихся на один 
объект охраны; Своен — стоимость услуг вне­
ведомственной военизированной охраны за 
один час.
Расчеты потребности в средствах на оплату 
обучения на курсах по повышению 
квалификации, подготовку и переподготовку 
специалистов в организациях повышения 
квалификации
Расчеты потребности в средствах на оп­
лату обучения на курсах по повышению ква­
лификации, подготовку и переподготовку спе­
циалистов в организациях повышения квали­
фикации определяются по следующей форму­
ле:
^ п .к в . -  ^ н т і Т р ^ П П С ^ П П С  ф +  К нж ^ инж) 1 ^ д н С дог
где К шф — коэффициент инфляции на следую­
щий год; Т р — темп роста бюджета, предус­
мотренный на следующий год; N nnC(j) — фак­
тическая численность профессорско-препода­
вательского состава; N — фактическая чис-’ инж т
ленность инженерно-технического персонала 
и рабочих, занятых на работах с повышенной 
опасностью жизнедеятельности человека (лиф­
ты, газовое хозяйство и прочее); К ППС доля
ППС, подлежащего повышению квалификации 
в расчетном году ( значение коэффициента ус­
тановлено постановлением Правительства РФ 
от 05.04.01 № 264 «Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении 
высшего проф ессионального образования 
(высшем учебном заведении) Российской Фе­
дерации»); Кинж — доля инженерно-техничес­
кого персонала и рабочих, занятых на рабо­
тах с повышенной опасностью жизнедеятель­
ности человека, и подлежащих повышению 
квалификации (значение коэффициента уста­
навливается работодателем по мере необхо­
димости и на основании отраслевых норматив­
ных актов, регулирующих вопросы охраны тру­
да); 1Чдн — количество дней участия одного со­
трудника по договору о повышении квалифи­
кации; С дог — стоимость повышения квалифи­
кации одного сотрудника за один день повы­
шения квалификации.
Расчеты потребности в средствах 
на приобретение бланков: дипломов, 
свидетельств, студенческих билетов, 
зачетных книжек
Расчеты потребности в средствах на при­
обретение бланков (дипломов, свидетельств, 
студенческих билетов, зачетных книжек) оп­
ределяются по формуле:
н =к .тБ инф р
М В
(С■П + С „Д  прил.Д-
+ (С « + сст.бил. зач.кн.
■ 1 J ? l  в
м  в,
) £  £  N1
+
/=1j= I
где К инф — коэффициент инфляции на следую­
щий год; Т р — темп роста бюджета, предус­
мотренный на следующий год; Сд — стоимость 
одного бланка диплома государственного об­
разца; С прил д — стоимость одного бланка при­
ложения к диплому; Сстбил — стоимость одно­
го бланка студенческого билета; Сзач кн — сто­
имость одного бланка зачетной книжки студен­
та; N  .. — количество выпускников в расчет-
7 В Ы П .// • '  г
ном году по і-й специальности, у'-й форме обу­
чения по данной специальности (по данным из 
формы 3-НК), N Bbin — количество бюджетных 
мест в вузе в соответствии с государственным 
заказом на подготовку специалистов по і-й спе­
циальности и j -й форме обучения на текущий 
учебный год (по данным из формы 3-НК); М — 
число специальностей в вузе; Вс — число форм 
обучения для студентов (очная, очно-заочная, 
экстернат).
Потребность в средствах на приобретение 
учебных программ (программного 
обеспечения для учебного процесса)
Объем потребности рассчитывается по 
формуле:
Н = ((С  К )/С, С
П О  ѵ ѵ  ВТ И ЗН 7 Іпк ком пп тинф р’
где Н по — потребность в финансировании рас­
ходов на приобретение лицензионного про­
граммного продукта; С вт — балансовая сто­
имость вычислительной техники; К — коэф-1 изн ~
фициент износа объектов вычислительной тех­
ники, принимаемый равным 0,25; С 1пк — сред­
няя стоимость одного компьютера базовой кон­
фигурации; Скомпп— стоимость одного комп­
лекта лицензионного программного продукта, 
который включает операционную систему, па­
кет офисных приложений, антивирусную защи­
ту и другие программные продукты.
Расчеты потребности в средствах 
на оплату прочих текущих расходов
В связи со значительной региональной 
дифференциацией цен на указанные ниже виды 
деятельности и услуги потребность в средствах 
по данной составляющей условно определяет­
ся с весовым поправочным коэффициентом 
К попр от суммы предыдущих составляющ их 
кода 111040 и рассчитывается, соответствен­
но, по следующей формуле:
Н д р = К д п т р ( Н к Ул ь т +  Н п р а к т +  Н п .л и т +  Н Б ф +  Н п р е д СТ+
+ НЛ + Н  + Н  + Н К+ Н  ).ф о т .в н . о х р  П.КВ Б  п о 7
Из сложившейся практики и объема дру­
гих видов прочих текущих расходов значение 
коэффициента Кдптр=0,5.
Прочие текущие расходы, рассчитывае­
мые на основании последней формулы, вклю­
чают в себя следующие виды:
— учебные расходы на: 
приобретение пособий, письменных, чер­
тежных принадлежностей, материалов 
и предметов инвентаря для учебных и 
лабораторных занятий учащихся и ас­
пирантов;
награды участникам физкультурных сорев­
нований;
проведение съемочных учебных, курсовых, 
дипломных работ и спектаклей; 
оплату экскурсий;
проведение лагерных сборов учащихся; 
защиту диссертаций; 
учебно-тренировочный процесс; 
проведение физкультурных мероприятий и 
массовой оборонной работы в учебных 
заведениях; 
проведение общероссийских и общегород­
ских мероприятий, связанных с государ­
ственными праздниками, в пределах 
разрешенных сумм;
— профессиональная ориентация;
— редакционно-издательские и типограф­
ские услуги;
— расходы на организацию и проведение 
выставок, совещаний, юбилейных вечеров, 
фестивалей, конкурсов, гастролей, симпозиу­
мов, концертов, конференций;
— оплата услуг по хранению служебного 
оружия (сигнального и боевого);




— оплата услуг автоматизированной об­
работки бухгалтерской документации;
— оплата сдачи дел в архив;
— оплата юридических и аудиторских ус­
луг;
— оплата услуг кредитных организаций;
— оплата нотариальных услуг;
— оплата расходов по охране труда и тех­
нике безопасности;
— оплата расходов по приобретению спра­
вочно-информационных баз данных на магнит­
ных и (или) оптических носителях;
— другие виды расходов в соответствии с 
Приказом Минфина РФ от 25.05.99 № 38н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Феде­
рации».
9. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА СТИПЕНДИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
9.1. Потребность в средствах на 
стипендиальное обеспечение (130320)
В расчетах потребности учитываются все 
виды стипендиального обеспечения, предус­
мотренного действующим законодательством. 
В частности, кроме обычной стипендии учи­
тываются также специальные стипендии (Пре­
зидента Российской Федерации, Правитель­
ства Российской Федерации), стипендии в виде 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан (инвалидам, лицам, пострадавшим в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС, 
ветеранам, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также детям, на­
ходящимся на гособеспечении), районные ко­
эффициенты. Учитываются стипендии Прези­
дента Российской Федерации для обучающих­
ся за рубежом студентов и аспирантов.
Потребность, рассчитываемая в рублях, 
разработана исходя из положений законода­
тельных и нормативных актов:
— Федерального закона РФ от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-
да»; у .; „ д
— Федерального закона РФ от 07.08.2000 
№ 122-ФЗ «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской 
Федерации»;
— Федерального закона РФ от 22.08,96 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про­
фессиональном образовании»;
— Федерального закона РФ от 13.01.96 
№ 12-ФЗ «Об образовании»;
— Федерального закона от 21.12.96 № 159- 
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль­
ной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;
— Закона РФ от 19.02.93 № 4520-1 «О госу­
дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Край­
него Севера и приравненных к ним местностях»;
— Закона РФ от 18.06.92 № 3061-1 «О вне­
сении изменений и дополнений в закон РСФСР 
“О социальной защите граждан, подвергших­
ся воздействию радиации вследствие катаст­
рофы на Чернобыльской АЭС”» (с изменения­
ми и дополнениями);
— Указа Президента РФ от 12.04.93 № 443 
«О неотложных мерах государственной под­
держки студентов и аспирантов образователь­
ных учреждений высшего профессионального 
образования»;
— Указа Президента РФ от 23.06.95 № 628 
«Об установлении специальных стипендий сту­
дентам государственных образовательных уч­
реждений профессионального образования из 
числа лиц, предусмотренных Федеральным 
законом “О ветеранах”»;
— Указ Президента РФ от 27.08.02 № 916 
«О повышении размера стипендий Президен­
та Российской Федерации студентам и аспи­
рантам образовательных учреждений высше­
го профессионального образования»;
— Указ Президента РФ от 08.02.02 № 136 
«О внесении изменений в некоторые указы 
Президента Российской Федерации по вопро­
сам установления размеров стипендий и соци­
альных выплат»;
— постановления Правительства РФ от
06.04.95 № 309 «Об учреждении специальных 
государственных стипендий Правительства РФ 
для аспирантов и студентов государственных 
образовательных учреждений высшего и сред­
него профессионального образования»;
— постановления Правительства РФ от
14.05.01 № 374 «О первоочередных мерах по 
улучшению положения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;
— постановления П равительства РФ от
07.05.97 № 543 «О неотложных мерах по усиле­
нию государственной поддержки науки в Рос­
сийской Федерации»;
к  — постановления Правительства РФ от
21.12.01 № 999 «О внесении изменений в неко­
торые акты Правительства Российской Феде­
рации по вопросам установления размеров сти­
пендий, пособий и других обязательных соци­
альных выплат»;
— распоряж ения П резидента РФ от
06.09.93 №613-рп. «Об утверждении Положе­
ния о стипендиях Президента Российской Фе­
дерации»;
— постановления П равительства РФ от
31.07.01 № 568 «О специальных государствен­
ных стипендиях Правительства РФ для аспи­
рантов и студентов государственных образо­
вательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования»;
— постановления Правительства РФ от
27.06.01 № 487 «Об утверждении Типового по­
ложения о стипендиальном обеспечении и дру­
гих формах материальной поддержки студен­
тов государственных и муниципальных обра­
зовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов 
и докторантов».
Общая потребность в стипендиальном 
обеспечении определяется по формуле:
HCT= 12(S, + S2+ S ,+  S4+ S5+ 86)К инфТ р,
где Tp — темп роста бюджета по данному виду 
расходов на следующий год; К инф — коэффи­
циент инфляции на следующий год; S, — ме­
сячный фонд на выплату стипендии студентам 
вуза, рассчитывается по формуле (в месячном 
фонде на выплату стипендии студентам вуза 
предусмотрены средства на выплату как госу­
дарственной академической стипендии, так и 
государственной социальной стипендии, кро­
ме сумм, предусмотренных в показателе S3):
S=2PB • N  R,1 до ’
где РБ — расчетная база (100 руб.), установ­
ленная Федеральными законами Российской 
Федерации от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини­
мальном размере оплаты труда» и от 07.08.2000 
№ 122-ФЗ «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской 
Федерации»; R — районный коэффициент; 
И до— среднегодовой контингент студентов 
вуза дневной формы обучения (данные из форм 
бухгалтерской отчетности №3-2) (чел.);
S2 — фонд на оказание помощи нуждаю­
щимся студентам в размере 5% стипендиаль­
ного фонда, рассчитывается по формуле:
S = 0,05S. = 0,1РБ • N  R,2 ’ 1 5 до 9
где РБ — расчетная база (100 руб.), установ­
ленная Федеральными законами Российской 
Федерации от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини­
мальном размере оплаты труда» и от 07.08.2000 
№ 122-ФЗ «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской
Федерации»; R — районный коэффициент; 
1Чдо— среднегодовой контингент студентов 
вуза дневной формы обучения (данные из форм 
бухгалтерской отчетности № 3-2) (чел.);
53 — фонд на дополнительное стипенди­
альное обеспечение инвалидов 1 и 2 групп, лиц, 
пострадавших в результате аварии на Черно­
быльской АЭС и приравненных к ним, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения ро­
дителей, а также детей, находящихся на госо- 
беспечении-студентов вуза, рассчитывается по 
формуле:
S = 0,5 -2РБ • N  R = РБ • N R,3 5 и и ’
где N H — среднегодовая численность инвали­
дов 1 и 2 групп, лиц, пострадавших в результа­
те аварии на Чернобыльской АЭС и прирав­
ненных к ним, детей-сирот и детей, оставших­
ся без попечения родителей и детей, находя­
щихся на гособеспечении, — студентов вуза 
(из проектов бюджетной росписи, представля­
емых образовательными учреждениями) (чел.); 
РБ — расчетная база (100 руб.), установлен­
ная Федеральными законами Российской Фе­
дерации от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минималь­
ном размере оплаты труда» и от 07.08.2000 
№ 122-ФЗ «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской 
Федерации»; R —- районный коэффициент;
54 — месячный фонд на выплату стипен­
дии аспирантам, рассчитывается по формуле:
Б4=5РБ ■ А ■ R,
где А — численность аспирантов, обучающих­
ся с отрывом от производства (из статистичес­
кой формы 1-НК) (чел.); РБ — расчетная база 
(100 руб.), установленная Федеральными зако­
нами Российской Ф едерации от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру­
да» и от 07.08.2000 №122-ФЗ «О порядке уста­
новления размеров стипендий и социальных 
выплат в Российской Федерации»; R — рай­
онный коэффициент;
55 — месячный фонд на выплату стипен­
дии докторантам, рассчитывается по форму­
ле:
S =10РБ • Д ■ R, 
где Д — численность докторантов (из статис­
тической формы 1-НК) (чел.); РБ — расчетная 
база (100 руб.), установленная Федеральными 
законами Российской Федерации от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру­
да» и от 07.08.2000 № 122-ФЗ «О порядке уста­
новления размеров стипендий и социальных 
выплат в Российской Федерации»; R — район­
ный коэффициент;
S6 — месячный фонд для выплаты специ­
альных стипендий, рассчитывается по форму­
ле:
S 6 =  S 6 ! +  S 62+  S 63+  S 64+  S 65’
где S61 — фонд правительственных стипендий 
для аспирантов, определяемый по формуле:
S,. = N  P R ,61 а прав 61 ’
где Р61 — размер стипендии, установленный 
постановлением П равительства Российской 
Федерации и действующий на момент расче­
та; R — районный коэффициент; N a прав — ко­
личество аспирантов, получающих стипендии 
Правительства в текущем учебном году (чел.);
562 — фонд правительственных стипендий 
для студентов вузов, определяемый по форму­
ле:
S„ = N  P R ,62 с прав 62 7
где Р62 — размер стипендии, установленный 
постановлением П равительства Российской 
Федерации и действующий на момент расче­
та; N cnpaB — количество студентов, получаю­
щих стипендии Правительства в текущем учеб­
ном году; R — районный коэффициент;
563 — фонд стипендий Президента для ас­
пирантов, обучающихся в Российской Федера­
ции:
S„ = N  Р .Д ,63 а.през 63 ’
где Р63 — размер стипендии, установленный 
Указом Президента Российской Федерации и 
действующий на момент расчета; Na — ко­
личество аспирантов, получающих стипендии 
Президента в текущем учебном году; R — рай­
онный коэффициент;
S(>4 — фонд стипендий Президента для сту­
дентов вузов, обучающихся в Российской Фе­
дерации, определяемый по формуле:
6^4 -  с^.през.^ 64^ -»
где Р64 — размер стипендии, установленный 
Указом Президента Российской Федерации и 
действующий на момент расчета; N c — ко­
личество студентов, получающих стипендии 
Президента в текущем учебном году; R — рай­
онный коэффициент;
S65 — фонд социальной защиты лиц, пре­
дусмотренных Федеральным законом «О вете­
ранах», определяемый по формуле:
S,, = 2РБ • N R,65 в  7
где N b — численность ветеранов, обучающих­
ся в вузе (чел.); РБ — расчетная база (100 руб.), 
установленная Федеральными законами Рос­
сийской Федерации от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» и от
07.08.2000 № 122-ФЗ «О порядке установления 
размеров стипендий и социальных выплат в 
Российской Федерации»; R — районный коэф­
фициент.
9.2. Потребность в средствах 
на прочие трансферты населению 
(130330)
П отребность рассчитывается в рублях, 
исходя из положений законодательных и нор­
мативных актов:
— Федерального закона РФ от 22.08.96 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про­
фессиональном образовании», от 13.01.96 
№ 12-ФЗ «Об образовании»;
— Ф едерального закона РФ от 21.12.96 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, остав­
шихся без попечения родителей»;
— Федерального закона РФ от 01.08.96 
№ 107-ФЗ «О компенсационных выплатах на 
питание обучающихся в государственных, му­
ниципальных общеобразовательных учрежде­
ниях, учреждениях начального профессио­
нального и среднего профессионального обра­
зования»;
— Федерального закона РФ от 07.08.2000 
№ 122-ФЗ «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской 
Федерации»;
— Федерального закона РФ от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру­
да»;
— Закона РФ от 19.02.93 №4520-1 «О го­
сударственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест­
ностях»;
— постановления Правительства РФ от
20.06.92 № 409 «О неотложных мерах по соци­
альной защите детей-сирот и детей, оставших­
ся без попечения родителей»;
— постановления Правительства РФ от
13.03.98 № 366 «Об изменении и признании ут­
ратившими силу некоторых актов Правитель­
ства Российской Федерации в связи с Феде­
ральным законом “О дополнительных гаран­
тиях по социальной защите детей-сирот и де­
тей, оставшихся без попечения родителей”»;
— постановления Правительства РФ от
14.05.01 № 374 «О первоочередных мерах по 
улучшению положения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».
Общая потребность в средствах определя­
ется по формуле:
Н = (Р. + Р, + Р + Р + Р + Р )Т К
тр. 4 1 2 3 4 5 б7 р inнф 5
где Т р — темп роста бюджета по данному виду 
расходов на следующий год; К шф — коэффи­
циент инфляции на следующий год;
Р, — средства на приобретение научной ли­
тературы докторантам и аспирантам:
Р. = 2(S + S5)=2(5PB ■ А • R + ЮРБ ■ Д • R) =
= 10РБ • R (А+2Д),
где S4 и S5 — месячный стипендиальный фонд 
аспирантов и докторантов соответственно, 
определяемый при расчете потребности в сред­
ствах по коду 130320; А — численность аспи­
рантов (из статистической формы 1-НК) (чел.); 
РБ — расчетная база (100 руб.), установлен­
ная Федеральными законами Российской Фе­
дерации от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минималь­
ном размере оплаты труда» и от 07.08.2000 
№ 122-ФЗ «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской 
Федерации»; R — районный коэффициент; Д — 
численность докторантов (из статистической 
формы 1-НК) (чел.);
Р2 — средства на компенсацию приобре­
тения книгоиздательской продукции ППС:
где РБ — расчетная база (100 руб.), установ­
ленная Федеральными законами Российской 
Федерации от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини­
мальном размере оплаты труда» и от 07.08.2000 
№ 122-ФЗ «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской 
Федерации»; N cpnnc — среднегодовая числен­
ность ППС вуза (данные по форме бухгалтер­
ского отчета №3-2) (чел.);
Р3 — фонд на оплату проезда студентам и 
аспирантам очной формы обучения:
Р , = 2С N + 2С N + 2С (N -  N  ) +3 п очн а ин.к.с. п 4 ин и н .к .с /
+ 2С N  + 2С (N -  N  ),а с.к.с. пѵ с с.к.с7 ’
где N o4H — среднегодовой контингент студен­
тов очной формы обучения (данные по форме 
бухгалтерского отчета 3-2) (чел.); Сп — сред­
няя стоимость проезда в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда на 300 км (по данным 
Министерства путей сообщения Российской 
Федерации); N ш — численность иногородних 
студентов и аспирантов вуза (чел.); N hhkc — 
численность иногородних студентов и аспиран­
тов, проживающих в районах Крайнего Севе­
ра и приравненных к ним местностям в Сиби­
ри и на Дальнем Востоке; Са — средняя сто­
имость перелета экономическим классом на 
1500 км (по данным авиаперевозчика); N. — 
количество обучающихся в вузе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(чел.); N ckc — количество обучающихся в вузе 
иногородних детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в рай­
онах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям в Сибири и на Дальнем Востоке 
(чел.);
Р4 — средства компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно работ­
никам вузов, проживающих в районах Край­
него Севера и приравненных к ним местностях 
(из расчета одной поездки семьи туда и обрат­
но один раз в два года):
Р4 = 2(С N N  + С, N )/2 = С N  N  + С, N  ,4 ѵ а р сем баг р у а п  сем баг о 7 р р ?
Р, = 1,5РБ • N  122 7 ср.ппс 18РБ ■ N ср.ппс7
где Са —- средняя стоимость перелета эконо­
мическим классом на 1500 км (по данным авиа­
перевозчика); N p — среднегодовая числен­
ность работников, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним мест­
ностях, для вуза соответствующего региона 
(чел.); NceM — усредненная численность семьи 
(принимается равной 3 чел.) (чел.); С6аг — сто­
имость провоза багажа весом 30 кг на рассто­
яние 1500 км (по данным авиаперевозчиков);
Р5 — средства социальной защиты студен­
тов вузов из числа детей-сирот и детей, остав­
шихся без попечения родителей:
Р 5 =  Р 51 +  Р 5 2 + Р 5 3 + Р 54’
где Р51 — ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлеж­
ностей:
Р =3 ■ 1,5 • 2РБ • N  R = 9РБ • N  R,51 5 с с ’
где N. — количество обучающихся в вузе де­
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (чел.); РБ — расчетная база (100 
руб.), установленная Федеральными законами 
Российской Федерации от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» и от
07.08.2000 № 122-ФЗ «О порядке установления 
размеров стипендий и социальных выплат в 
Российской Федерации»; R — районный коэф­
фициент;
Р52 — единовременное денежное пособие 
по окончании образовательного учреждения:
Р = 5 Р Б • N ;52 с ’
где N c — количество обучающихся в вузе де­
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (чел.); РБ — расчетная база (100 
руб.), установленная Федеральными законами 
Российской Федерации от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» и от
07.08.2000 № 122-ФЗ «О порядке установления
размеров стипендий и социальных выплат в 
Российской Федерации»;
Р 53 — средства на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, питанием:
где N c — количество обучающихся в вузе де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (чел.); С.о — норматив обеспечения 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, питани­
ем на 1 чел. (норматив доводится Минобразо­
вания России до образовательных учрежде­
ний);
Р54 -— разовая компенсация на приобрете­
ние предметов одежды и обуви выпускникам 
образовательного учреждения. Размер компен­
сации доводится Минобразования Российской 
Ф едерации и рассчитывается на основании 
среднестатистических цен на одежду и обувь:
где N  — численность выпускников-юношей, 
которым полагается данная выплата; N jeB — 
численность выпускников-девушек, которым 
полагается данная выплата; С юн — размер ком­
пенсации для юношей (руб); Сдев — размер ком­
пенсации для девушек (руб);
Р6 — фонд дотации на питание студентам 
очной формы обучения и аспирантам:
р6=2 • 365(No4H + А),
где N o4H — среднегодовой контингент студен­
тов очной формы обучения (данные по форме 
бухгалтерского отчета 3-2) (чел.); А — сред­
негодовой контингент аспирантов (по форме 
1-НК).
10. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ (240000)
10.1. Потребность в средствах на 
приобретение и модернизацию 
непроизводственного оборудования 
и предметов длительного 
пользования для государственных 
учреждений (240120)
Потребность в средствах по данной ста­
тье устанавливается по формуле:
н = С ..К т к .,во об 2 из р инф7
где Соб2 — балансовая стоимость основных 
средств, за исключением зданий, сооружений, 
библиотечного фонда, рабочего и продуктив­
ного скота (по данным из формы № 5 бухгал­
терской отчетности); Кіп — коэффициент из­
носа, который устанавливается равным 0,25 
исходя из усредненной нормы износа. Усред­
ненная норма износа определена на основе ус­
редненных сроков полезного использования 
оборудования, предусмотренных постановле­
нием Правительства Российской Федерации от
1.01.02 № 1 «О классиф икации основных 
средств, включаемых в амортизационные груп­
пы», с учетом преимущественного использова­
ния в образовательных учреждениях специфи­
ческих видов оборудования, относящихся к 
третьей группе классиф икации основных 
средств (учебное оборудование, вычислитель­
ная техника, приборы различного назначения 
и пр.); Т р — темп роста бюджета по данному 
виду расходов на следующий год; Кинф — ко­
эффициент инфляции на следующий год.
10.2. Потребность в средствах 
на капитальный ремонт жилого фонда 
(240310)
Потребность в средствах по данной ста­
тье устанавливается по расчету:
Н = N К Т С  ,жф кап.рем. инф р жзд7
где С — балансовая стоимость жилых зданий 
(по данным формы № 5 бухгалтерской отчетно­
сти); N Kan = 0,067 — норма проведения капи­
тального ремонта зданий (один раз в пятнадцать 
лет) в соответствии с «Ведомственными строи­
тельными нормами ВСН 58-88 (р) “Положение 
об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально-культур­
ного назначения”», утвержденными приказом 
Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 
23.11.88 № 312; Тр — темп роста бюджета по дан­
ному виду расходов на следующий год; Кинф — 
коэффициент инфляции на следующий год.
10.3. Потребность в средствах 
на капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения, 
исключая капитальный ремонт жилого 
фонда (240330)
Потребность в средствах по данной ста­
тье устанавливается по расчету:
Н = N  К Т  (С . + С , К  ),нф кап.рем. инф р ѵ неж.зді неж.зд2 пов/7
где С . , — балансовая стоимость зданий не-неж.зд 1
жилого фонда, не относящихся к памятникам 
архитектуры; С , — балансовая стоимостьг  j  у неж.зд2
зданий нежилого фонда, относящихся к памят­
никам архитектуры; N KanpeM = 0,067 — норма 
проведения капитального рем онта зданий 
(один раз в пятнадцать лет) в соответствии с 
«Ведомственными строительными нормами 
ВСН 58-88 (р) “Положение об организации и 
проведении реконструкции, ремонта и техни­
ческого обслуживания зданий, объектов ком­
мунального и социально-культурного назначе­
ния”», утвержденными приказом Госкомархи­
тектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.88 
№ 312; Кпов— повышающий коэффициент, учи­
тывающий дополнительные затраты на про­
ектные, реставрационные и ремонтные рабо­
ты при ремонте памятников архитектуры и рав­
ный 1,1, применяется для вузов, которые име­
ют в оперативном управлении здания, относя­
щиеся к памятникам архитектуры; Тр — темп 
роста бюджета по данному виду расходов на 
следующий год; Кинф — коэффициент инфля­
ции на следующий год.
10.4. Потребность в средствах на 
прочий капитальный ремонт (240350)
Потребность в средствах по данной ста­
тье устанавливается по расчету:
н = К С , к т ,пкр кап.рем. обор инф р 7
где Со6ор — балансовая стоимость автотранс­
портных средств, машин и оборудования (из
ф ормы  № 5 бухгалтерской отчетности); 
Кк,ш рем — коэффициент, который принимается 
равным 0,01 и учитывает фактически сложив­
шуюся долю основных средств, подлежащих 
капитальному ремонту, в общем объеме транс­
порта, машин и оборудования; Тр — темп рос­
та бюджета по данному виду расходов на сле­
дующий год; К шф — коэффициент инфляции на 
следующий год.
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раслевых норм бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и дру­
гих средств индивидуальной защиты».
39. П остановлен ие М интруда РФ от
30.12.97 № 69 «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, спе­
циальной обуви и других средств индивидуаль­
ной защиты работникам сквозных профессий 
и должностей всех отраслей экономики».
40. П остановлен ие М интруда РФ от
31.12.97 № 70 «Об утверждении Норм бесплат­
ной выдачи работникам теплой специальной 
одежды и теплой специальной обуви по кли­
матическим поясам, единым для всех отрас­
лей экономики (кроме климатических районов, 
предусмотренных особо в Типовых отраслевых 
нормах бесплатной выдачи спецодежды, спе- 
цобуви и других средств индивидуальной за­
щиты работникам морского транспорта; ра­
ботникам гражданской авиации; работникам 
по гидрометеорологическому режиму окружа­
ющей среды; составу учебных и спортивных 
организаций РОСТО)».
41. П остановление Ф онда социального 
страхования РФ от 31.05.96 № 62 «Об утверж­
дении рекомендаций о порядке финансирова­
ния сан атори ев -п роф и лактори ев  за счет 
средств социального страхования».
42. Распоряж ение П резиден та РФ от
06.09.93 № 613-рп «Об утверждении Положе­
ния о стипендиях Президента Российской Фе­
дерации».
43. Распоряжение П равительства РФ от
09.06.92 № 1037-р «О возможности формирова­
ния фонда для выплаты надбавок за сложность, 
интенсивность и высокое качество работы орга­
низациям и учреждениям образования».
44. Распоряжение П равительства РФ от
26.07.2000 № 1072-р (План действий Правитель­
ства Российской Федерации в области соци­
альной политики и модернизации экономики на 
2000-2001 годы).
45. Приказ Госкомвуза России от 07.02.94 
№ 108 «Об утверждении Временного положе­
ния о лицензировании учреждений среднего,
высшего, послевузовского профессионально­
го и соответствующего дополнительного об­
разования в Российской Федерации».
46. П ри каз М и н образован и я  РФ от
08.11.2000 № 3208 «Об объявлении постанов­
ления Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2000 № 796 “Об утверждении Положе­
ния о лицензировании образовательной дея­
тельности”».
47. Приказ Минобразования РФ от 11.04.01 
№ 1623 «Об утверждении минимальных норма­
тивов обеспеченности высших учебных заве­
дений учебной базой в части, касающейся биб­
лиотечно-информационных ресурсов».
48. П риказ М и н образован и я  РФ  от
27.04.2000 № 1246 «Об утверждении Пример­
ного положения о формировании фондов биб­
лиотеки высшего учебного заведения».
49. Приказ Минобразования РФ от 21.07.99 
№ 1991 «Об утверждении Положения о произ­
водственной (профессиональной) практике сту­
дентов, курсантов образовательных учрежде­
ний среднего профессионального образования».
50. Приказ Министерства высшего и сред­
него специального образования РСФ СР от 
08.10.81 № 490-1 «Типовые отраслевые нормы 
бесплатной вы дачи рабочим  и служащ им 
спецодежды, спецобуви и других средств ин­
дивидуальной защиты».
51. Приказ Министерства науки, высшей 
школы и технической политики РСФ СР от
31.01.92 № 55 «О дополнительных мерах по со­
циальной защите учащейся молодежи».
52. П риказ М инфина России от 06.07.01 
№ 50н «Об уточнении норм расходов на прием 
и обслуживание иностранных делегаций и от­
дельных лиц».
53. П риказ М инфина России от 25.05.99 
№ 38н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Россий­
ской Федерации».
54. Приказ Минфина РФ от 6.07.01 № 49н 
«Об изменении норм возмещения командиро­
вочных расходов на территории Российской 
Федерации».
55. Приказ Минфина РФ от 30.12.99 № 107н 
«Об утверждении Инструкции по бухгалтерс­
кому учету в бюджетных учреждениях».
56. П риказ М инф ина РФ от 15.06.2000 
№ 54н «Об утверждении Инструкции о годовой, 
квартальной и месячной бухгалтерской отчет­
ности бюджетных учреждений и иных органи-
заций, получающих финансирование из бюд­
жета в соответствии с бюджетной росписью».
57. Нормы расхода топлив и смазочных ма­
териалов на автом обильном  транспорте 
(Р3112194-0366-97), утвержденные Министер­
ством транспорта РФ 18.02.97.
58. Санитарные нормы Минздрава РФ «Ус­
ловия содержания и организации работы дет­
ских оздоровительных загородных лагерей» 
№6.149-90.
59. Строительные нормы и правила СНиП
2.04.01-85. Внутренний водопровод и канали­
зация зданий / Государственный комитет СССР 
по делам строительства. М., 1986.
60. Строительные нормы и правила СНиП 
2.04.07-86. Тепловые сети / Государственный 
строительный комитет СССР. М., 1988.
61. Строительные нормы и правила СНиП
2.08.02-89. Общественные здания и сооруже­
ния / Г осударственный комитет СССР по де­
лам строительства. М., 1989.
62. Строительные нормы и правила СНиП 
II-4-79. Нормы проектирования. Естественное 
и искусственное освещение / Госстрой СССР. 
М., 1980.
63. Нормы пожарной безопасности Главно­
го управления Государственной противопожавй 
ной службы МВД России «Перечень здйЖщ со­
оружений, помещений и оборудования, подле­
жащих к защите автоматическими установками 
пожаротушения и автомащческой пожарной сиг­
нализацией» / МВД России; Государственная 
противопожарная служба. НПБ 110-99. М., 1999.
64. П риказ Госкомархитектуры РФ при 
Госстрое СССР от 23.11.88 № 312. Ведомствен-
■Ш
ные строительны# нормы ВСН 58-88 (ш§г«По- 
ложение об организации и проведений рекон 
струкции, р ем о н т  и технического о1 
ния зданий, объектов коммунально^ 
ально-культурного назначения».
65. Приказ Госстроя РФ от 30.12.99 № 170 
«Методические решмендации МДС 13-3*2000 
“По организации и проведению текущего ремон­
та жилищного фонда всех форм собственности”».
66. Указание КомитЦа цен при Госэконо- 
мике России от 18.03.91 «О ддрифах на услуги 
по охране объектов».
67. Письмо
от 03.08.2000 № 14-55-484 ин/15 «Рекомендации 
по организации практики студентов образова­
тельных учреждений высшего профессиональ­
ного образования».
ЛуЖИВсЫГ 
и  С О Ц И -
68. Письмо Минобразования РФ от 25.02.99 
№ 2 «О повышении ставок заработной платы 
педагогических работников лицеев, гимназий, 
колледжей на 15%».
69. Письмо Минфина России от 08.11.2000 
№ 3-01-08/11-426 «О применении норм мини­
мального размера оплаты труда в бухгалтерс­
ком учете бюджетных учреждений».
70. Письмо Минтопэнерго РФ от 11.06.98 
№ АК-4670 «О направлении методики форми­
рования лимитов потребления энергии органи­
зациями, финансируемыми из бюджета».
71. Письмо М инистерства образования 
РФ от 29.03.01 № 20-52-1350/20-5 «О направле­
нии для руководства Постановления Минтру­
да России от 17.08.95 № 46 и Постановления 
Минтруда от 22.11.1995 № 65».
72. Постановление М интруда от 17.08.95 
№ 46 « О согласовании разрядов оплаты труда 
и тарифно-квалификационных характеристик 
(требованиях) по должностям работников уч­
реждений образования Российской Федерации».
73. Постановление М интруда от 22.11.95 
№ 65 «О согласовании изменений в разряды оп­
латы труда и тарифно-квалификационные ха­
рактеристики (требования) по должностям ра­
ботников учреждений образования Российской 
Федерации».
74. Методическое пособие по планирова­
нию расходов на содержание высших учебных 
заведений от 04.02.65 № 38.
75. П риказ М ВиССО СССР от 27.08.87 
№ 605 «Об утверждении Инструкции о поряд­
ке исчисления заработной платы в средних спе-ЧОЙ. ”
циальных учебных заведениях».
76. Постйііовление Правительства РФ от 
16.12.92 № 981 «О льготах по оплате проезда
*%а транспорте дліашаіцихся государственных 
цпальных щзедних специальных учеб- 
Ьв и аспирантов госу- 
ипальных высших учеб­
ных ^ вед ен и й  и научно-исследовательских 
Институтов, слушателей подготовительных 
отделений при госгаарственных и муниципаль­
ных высших учебных заведений».
77. Постановление Госкомтруда СССР и 
В Ц С П ^ о -П б . 12.87 № 731/П-13 «О порядке
тной выдачи молока или других рав­
ноценных пищевых продуктов рабочим и слу­
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